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Pastyik László 
A J U G O S Z L Á V I A I M A G Y A R 
F O L Y Ó I R A T O K ÉS LAPOK 
1968. É V I M A G Y A R 
I R O D A L O M T Ö R T É N E T I 
R E P E R T Ó R I U M A 
Ezideig a jugoszláviai magyar folyóiratok és lapok magyar irodalomtörténeti 
repertóriuma önálló közlemény formájában nem jelent meg. Az alábbi munka az 
első próbálkozás. 
A tárgykör anyagát 1950 óta a belgrádi Bibliografski institut, később Jugoslo-
venski bibliografski institut kiadványa, a Bibliografija Jugoslavije, clanci i prilozi 
u casopisima i novinama. Serija C közölte folyamatosan. Itt a szakrendi beosztás 
megkülönböztetett magyar irodalmat és jugoszláviai magyar irodalmat. Jelen köz-
leményünk ilyen elhatárolást nem végez. 
Az 1968. évi repertórium anyagát a következő folyóiratokból és lapokból állí-
tottam össze: Dolgozók (Újvidék), Godisnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 
— A Novi Sad-i Bölcsészeti Kar Évkönyve, 7 Nap (Szabadka), Híd (Újvidék), 
Képes Ifjúság (Újvidék), Magyar Szó (Újvidék), Skolski zivot (Szabadka), Savre-
meno obrazovanje (Újvidék), Új Symposion (Újvidék). 
A repertórium szerkezeti felépítése: 
I. ALT ALÁNOS RÉSZ 
1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. 
KÖNYVTERJESZTÉS. 
KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 
Bibliográfia 
Bibliofília. Könyvművészet 
3. IRODALOMTUDOMÁNY 
Irodalomelmélet. Esztétika 
Műfajelmélet 
Kritika. Irodalompolitika 
Irodalomoktatás 
Irodalomtörténet 
Helyesírás 
Kétnyelvűség 
Szótárirodalom 
Könyvkiadás 
A könyvkiadás általános kérdései 
Könyvkiadók 
Könyvsorozatok 
Könyvterjesztés 
Ünnepi könyvhét 
Könyvkiállítás 
Mai magyar nyelvű irodalom általában 
csehszlovákiai 
jugoszláviai 
romániai Könyvtárügy 
Olvasóközönség, olvasómozgalom IrocKftmi $et 
Sajtó Tudomány és tudományos 
2. NYELVTUDOMÁNY 
Nyelvjárások 
Nyelvművelés 
intézmények 
Fiatal írók 
Irodalmi díjak és pályázatok 
írószövetség 
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Irótáborozás 
Napjaink irodalmi élete 
Fordítási kérdések 
Folklór 
4. SZÍNMŰVÉSZET. FILM ÉS 
TELEVÍZIÓ 
Színháztörténet 
Előadó művészet 
Színházi élet 
Műsorpolitika 
Öntevékeny színjátszás 
Film és televízió 
Film 
Televízió 
II. ANTOLÓGIÁK 
III. EGYES SZERZŐK 
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I. Á L T A L Á N O S R É S Z 
1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. 
SAJTÓ 
BIBLIOGRÁFIA 
[Burány Nándor] (b): Zentai írók 
bibliográfiája. Magyar Szó 1968. dec. 16. 
XXV. évf. 345. sz. 6. 1. 
BIBLIOFÍLIA. KÖNYVMŰVÉSZET 
[Erdélyi István] (— E —): Biblio-
fil klubot alakítanak Zentán. Magyar 
Szó 1968. ápr. 2. XXV. évf. 91. sz. 
[Melléklet: Könyvbarátok Híradója 36. 
sz.] 
[Ládi István] (1): A szép könyv 
titka. A díjnyertes Fórum-könyv készí-
tői munkájukról. Magyar Szó 1968. nov. 
5. XXV. évf. 306. sz. 8. 1. [A hol ó hol 
c. antológia.] 
KÖNYVKIADÁS 
A könyvkiadás általános kérdései 
Ágoston Mihály: Csupán üzleti 
ügy-e a tankönyvkiadás? Magyar Szó 
1968. jan. 6. XXV. évf. 4. sz. 14. 1. 
Ágoston Mihály: Egy tankönyv-
elemzés epilógusa. Magyar Szó 1968. 
febr. 10. XXV. évf. 39. sz. 14. 1. 
Bodor Pál: A romániai magyar 
könyvkiadás. Magyar Szó 1968. szept. 
8. XXV. évf. 248. sz. 18. 1. 
Bogdánfi Sándor: Válasz egy köves 
cikkre. Magyar Szó 1968. okt. 9. XXV. 
évf. 279. sz. 8. 1. [Felelet Juhász Géza 
„Repül a nehéz kő . . . " c. cikkére.] 
[Burány Nándor] (bn): Javul a 
tankönyvellátottság. Magyar Szó 1968. 
jún. 15. XXV. évf. 163. sz. 4. 1. 
Juhász Géza: Előtérben a hazai 
magyar irodalom. Magyar Szó 1968. 
máj. 21. XXV. évf. 138. sz. [Melléklet: 
Könyvbarátok Híradója 39. sz.] 
Juhász Géza: „Repül a nehéz 
kő . . ." Magyar Szó 1968. okt. 4. XXV. 
évf. 274. sz. 7. 1. 
Juhász Géza: Alkotói integritás — 
sezrkesztői kompetencia. Űj Symposion 
1968. 43. sz. 30—31. 1. 
Kolozsi Tibor: író és kiadó. 7 Nap 
1968. jan. 5. XXIII. évf. 2. sz. 10. 1. 
Popovic, DuSan: A kisebbségi tan-
könyvkiadás sikerei. Magyar Szó 1968. 
márc. 24. XXV. évf. 82. sz. 2. 1. 
Tartományi Tankönyvkiadó Inté-
zet: Válasz a Csupán üzleti ügy-e a 
tankönyvkiadás? c. írásra. Magyar Szó 
1968. jan. 13. XXV. évf. II. sz. 14. 1. 
Könyvkiadók 
Bogdánfi Sándor: Ellenvélemény 
könyvkiadásunkról. Űj Symposion 1968. 
43. sz. 28—29. 1. [Felelet Utasi Csaba 
Könyvkiadásunkról c. írására.] 
Farkas Nándor: Közösség, kiadó, 
író összefogása. Országos tanácskozás a 
könyvkiadásról. Magyar Szó 1968. okt. 
13. XXV. évf. 283. sz. 2. 1. 
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Gerold László: Az adaiak példája. 
Ünnepélyes könyvátadás a szkupstiná-
ban. Magyar Szó 1968. ápr. 10. XXV. 
évf. 99. sz. 8. 1. [Urbán János Tűzsziget 
c. monográfiája.] 
Juhász Géza: Átlagos termés. Ma-
gyar Szó 1968. febr. 6. XXV. évf. 35. 
sz. [Melléklet: Könyvbarátok Híradója 
32. sz.] [Az 1967. évi kiadói termésről.] 
Kolozsi Tibor: 172 címszóból 12 
hiányzik. 7 Nap 1968. szept. 13. XXIII. 
évf. 38. sz. 10. 1. [A Tartományi Tan-
könyvkiadó Intézetről.] 
Kolozsi Tibor: Soha 100 százalék. 
257 tankönyv — egymillió példányban. 
7 Nap 1968. márc. 22. XXIII. évf. 14. 
sz. 10. 1. [A Tartományi Tankönyvki-
adó Intézetről.] 
Majtényi Mihály: Mi van a tan-
könyvekkel? Magyar Szó 1968. szept. 1. 
XXV. évf. 241. sz. 15. 1. 
Szabó Gyula: A magyar és jugosz-
láv tankönyvkiadók baráti együttműkö-
dése. Skolski zivot 1968. 3. sz. 45—47. 1. 
Szabó Gyula: Négy év mérlege. 
Skolski zivot 1968. 4. sz. 67—68. 1. [A 
jugoszláviai, magyarországi, csehszlová-
kiai tankönyvkiadók együttműködéséről.] 
Szűcs Imre: Tankönyveink a taná-
rok szemével. Magyar Szó 1968. jan. 31. 
XXV. évf. 29. sz. 8. 1. 
Szűcs Imre: Kétszázhúsz új tan-
könyv. Magyar Szó 1968. aug. 6. XXV. 
évf. 215. sz. [Melléklet: Könyvbarátok 
Híradója 42. sz.] [A Tartományi Tan-
könzvkiadó Intézet munkájáról.] 
Utasi Csaba: Könyvkiadásunkról. 
Új Symposion 1968. 41. sz. 29—31. 1. 
Utasi Csaba: A széppróza jegyé-
ben. Magyar Szó 1968. jún. 4. XXV. 
évf. 152. sz. [Melléklet: Könyvbarátok 
Híradója 40. sz.] [A jugoszláviai ma-
gyar irodalom könyveiről.] 
[Vlaovics József] V. J.: Készülő 
könyvek seregszemléje. Dolgozók 1968. 
márc. 22. XXI. évf. 12. sz. 9. 1. 
Könyvsorozatok 
Dévavári Zoltán: Életünk apró je-
lei. Két, újonnan indult füzetsorozatról. 
7 Nap 1968. okt. II. XXIII. évf. 42. sz. 
12. 1. [Symposion füzetek I. és „Életjel" 
Miniatűrök I.] 
Fuderer Gyula: Ifjúsági- és gyer-
mekkiadványok. Magyar Szó 1968. márc. 
19. XXV. évf. 76. sz. [Melléklet: Könyv-
barátok Híradója 35. sz.] 
Fuderer Gyula: Ifjúsági- és gyer-
mekkiadványok. Magyar Szó 1968. júl. 
2. XXV. évf. 180. sz. [Melléklet: Könyv-
barátok Híradója 41. sz.] 
Kolozsi Tibor: A múlt nyomában. 
7 Nap 1968. dec. 20. XXIII. évf. 52. 
sz. 10. 1. [Az „Életjel" Miniatűrökről.] 
Szűcs Imre: Gyerekeink, gyermek-
könyveink. Magyar Szó 1968. márc. 10. 
XXV. évf. 68. sz. 18. 1. 
Tornán László: Jugoszláv írók mű-
vei magyar nyelven. Magyar Szó 1968. 
márc. 5. XXV. évf. 63. sz. [Melléklet: 
Könyvbarátok Híradója 34. sz.] [Az 
1967. évben megjelent Fórum-kiadvá-
nyokról.] 
Utasi Csaba: Visszapillantás. Ma-
gyar Szó 1968. febr. 20. XXV. évf. 49. 
sz. [Melléklet: Könyvbarátok Híradója 
33. sz.] [A jugoszláviai magyar iroda-
lom 1967-ben megjelent műveiről.] 
Utasi Csaba: Változatos termés. 
Magyar Szó 1968. szept. 3. XXV. évf. 
243. sz. [Melléklet: Könyvbarátok Hír-
adója 43. sz.] [A Symposion könyvek-
ről.] 
[Vlaovics József] V. J.: Füzetsoro-
zat szellemi életünkről. Az Új Sympo-
sion érdekes kezdeményezése. Dolgozók 
1968. aug. 16. XXI. évf. 33. sz. 9. 1. 
KÖNYVTERJESZTÉS 
Ünnepi könyvhét 
Dancsó Jenő: A könyvterjesztés 
önkéntesei. Magyar Szó 1968. jan. 9. 
XXV. évf. 7. sz. [Melléklet: Könyvba-
rátok Híradója 30. sz.] 
Gerold László: íróink a budapesti 
könyvhéten. Magyar Szó 1968. máj. 25. 
XXV. évf. 142. sz. 14. 1. 
Gerold László: A magyar könyv 
ünnepe. Magyar Szó 1968. máj. 26. 
XXV. évf. 142. sz. 4. 1. 
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Juhász Géza: Hagyományt aka-
runk megalapozni. Magyar Szó 1968. 
dec. 24. XXV. évf. 352. sz. [Melléklet: 
Könyvbarátok Híradója 51. sz.] [A ju-
goszláviai magyar könyv ünnepi hetének 
megnyitó beszéde.] 
[Ládi István] (1): A jugoszláviai 
magyar könyv hete. Magyar Szó 1968. 
nov. 21. XXV. évf. 322. sz. 8. 1. 
[Vlaovics József] V. J.: Nem csu-
pán számadat. A Fórum Könyvkiadó 
másodszor Budapesten. Dolgozók 1968. 
máj. 31. XXI. évf. 22. sz. 9. 1. 
Könyvkiállítás 
: A Fórum a könyvvásáron. 
Az utóbbi két év termését állítják ki. 
Magyar Szó 1968. okt. 26. XXV. évf. 
296. sz 8. 1. 
Gerold László: Fórum könyvek 
Budapesten. Vajdasági szerzők sikere a 
magyar könyvhéten. Magyar Szó 1968. 
máj. 29. XXV. évf. 146. sz. 8. 1. 
KÖNYVTARÜGY 
[Dancsó Jenő] D. J.: Ajándékul a 
könyvtárnak . . . Könyvgyűjtő akciót in-
dít a Fórum. Magyar Szó 1968. ápr. 16. 
XXV. évf. 105. sz. [Melléklet: Könyv-
barátok Híradója 37. sz.] 
Kolozsi Tibor: Gyarapodjatok 
könyvtárak! 7 Nap 1968. márc. 1. 
XXIII. évf. 10. sz. 10. 1. 
Majtényi Mihály: Könyvhónap és 
könyvtárak. Magyar Szó 1968. nov. 10. 
XXV. évf. 310. sz. 14. 1. 
Olvasóközönség, olvasómozgalom 
Bogdánji Sándor: Az olvasó meg-
szervezése. Magyar Szó 1968. jún. 2. 
XXV. évf. 150. sz. 19. 1. 
,9mII.zu0il) :„Könyvhónap 
[Fehér Ferenc] F. F.: A ponyváról 
udvariasan. Magyar Szó 1968. febr. 5. 
XXV. évf. 34. sz. 3. 1. 
Herceg János: A magyar könyv 
sorsa. 7 Nap 1968. máj. 24. XXIII. 
évf. 22. sz. 11. 1. 
Herceg János: Szervezzük meg a 
magyar olvasókat. Magyar Szó 1968. 
máj. 26. XXV. évf. 143. sz. 17. 1. 
Mirnics Károly: A könyv a vaj-
dasági magyar nemzetiség életében. Űj 
Symposion 1968. 34. sz. 27—28. 1. 
[Urbán János] u.: A könyv sze-
repe és a dolgozók művelődése. Tarto-
mányi jellegű tanácskozással kezdődött 
a könyvhónap. Magyar Szó 1968. nov. 
2. XXV. évf. 303. sz. 8. 1. 
SAJTÖ 
Bányai János: Életben maradni. Űj 
Symposion 1968. 33. sz. 2. 1. [Válasz 
Taxner Ernő cikkére, Jelenkor 1967. 
okt.] 
Bogdánfi Sándor: A Híd erényei 
és hibái. Magyar Szó 1968. szept. 29. 
XXV. évf. 269. sz. 20. 1. 
Bori Imre: Egy folyóiratért. Ma-
gyar Szó 1968. márc. 3. XXV. évf. 61. 
sz. 17. 1. [Magyar nyelvű pedagógiai 
folyóirat szükségességéről.] 
Bori Imre: Jubiláló folyóiratok. 
Magyar Szó 1968. szept. 8. XXV. évf. 
248. sz. 17. 1. [Irodalmi szemle, Igaz 
Szó és a kisebbségi folyóiratokról.] 
Bosnyák István: Botfülűség vagy 
céhszellem. Magyar Szó 1968. júl. 7. 
XXV. évf. 185. sz. 20. 1. [Reflexió 
Szűcs Imrének a Magyar Szóban 1968. 
jún. 30-án megjelent ismertetőjére.] 
Dávid András: Magyar nyelvű pe-
dagógiai folyóiratunkról. Magyar Szó 
1968. ápr. 21. XXV. évf. 110. sz. 2. 1. 
Gerold László: Folyóiratszemle. 
Híd 1967/11. és Üj Symposion 31—32. 
sz. Magyar Szó 1968. jan. 14. XXV. 
évf. 12. sz. 18. 1. 
[Gerold László] g.: Folyóiratszemle. 
Híd 1967/12. Magyar Szó 1968. jan. 28. 
XXV. évf. 26. sz. 19. 1. 
Gerold László: Folyóiratszemle. 
Híd 1968/1. Magyar Szó 1968. márc. 
10. XXV. évf. 68. sz. 19. 1. 
[Gerold László] g.: Folyóiratot 
kérnek a fiatalok. Befejeződött a IV. 
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Straiilovói Találkozó. Magyar Szó 1968. 
márc. 14. XXV. évf. 72. sz. 2. 1. 
Gerold László: Folyóiratszemle. 
Híd 1968/4. és Űj Symposion 36. sz. 
Magyar Szó 1968. máj. 26. XXV. évf. 
143. sz. 18. 1. 
[Gerold László] g.: Folyióratszem-
[e. Híd 1968./5. Magyar Szó 1968. jún. 
16. XXV. évf. 164. sz. 20. 1. 
Gerold László: Űj színházi folyó-
irat. Magyar Szó 1968. dec. 22. XXV. 
évf. 351. sz. 18. 1. [A Színház c. folyó-
irat.] 
Herceg János: Vidéki irodalom. 
7 Nap 1968. okt. 4. XXIII. évf. 41. sz. 
11. 1. [A Kiskunság c. folyóiratról.] 
: Híd 1968/10. Magyar Szó 
1968. dec. 1. XXV. évf. 330. sz. 17. 1. 
: A Híd és a külföld. Híd 
1968. 1. sz. 124—129. 1. 
Hornyik Miklós: Folyóiratszemle. 
Híd 1968/6. Magyar Szó 1968. aug. 11. 
XXV. évf. 220. sz. 18. 1. 
Hornyik Miklós: Folyóiratszemle. 
Új Symposion 39—40. sz. Magyar Szó 
1968. aug. 25. XXV. évf. 284. sz. 18. 1. 
Hornyik Miklós: Folyóiratszemle. 
Űj Symposion 41. sz. Magyar Szó 1968. 
okt. 6. XXV. évf. 276. sz. 19. 1. 
Hornyik Miklós: Folyóiratszemle. 
Űj Symposion 42. sz. Magyar Szó 1968. 
nov. 24. XXV. évf. 325. sz. 21. 1. 
Jódal Dezső: Pedagógiai és köz-
nevelési jellegű folyóiratra van szüksé-
günk. Magyar Szó 1968. máj. 14. XXV. 
évf. 131. sz. 10. 1. 
Juhász Géza: Híd 1968/9. Magyar 
Szó 1968. nov. 10. XXV. évf. 311. sz. 
18. 1. 
Juhász Géza: Híd 1968/11. Ma-
gyar Szó 1968. dec. 23. XXV. évf. 358. 
sz. 19. 1. 
(-la): Az Új trást lapozva. Képes 
Ifjúság 1968. jan. 6. XXIV. évf. 17. 1. 
Szűcs Imre: Folyóiratszemle. Űj 
Symposion 33. sz. Magyar Szó 1968. 
febr. 18. XXV. évf. 47. sz. 18. 1. 
Szűcs Imre: Folyóiratszemle. Űj 
Symposion 34. sz. Magyar Szó 1968. 
márc. 10. XXV. évf. 68. sz. 19. 1. 
Szűcs Imre: Folyóiratszemle. Űj 
Symposion 37—38. sz. Magyar Szó 
1968. jún. 30. XXV. évf. 178. sz. 21. 1. 
Szűcs Imre: Milyen magyar nyelvű 
pedagógiai lapra van szükség? Magyar 
Szó 1968. ápr. 10. XXV. évf. 99. sz. 
8. 1. 
Szűcs Imre: A februári és már-
ciusi Híd. Magyar Szó 1968. ápr. 14. 
XXV. évf. 103. sz. 20. 1. [Az 1968. évi 
számok.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Egy lap gondolata. Híd 1968. 4. sz. 
483—484. 1. [A pedagógiai folyóiratról.] 
Tőke István: Kell-e magyar nyelvű 
pedagógiai folyóirat? Magyar Szó 1968. 
ápr. 20. XXV. évf. 109. sz. 14. 1. 
2. NYELVTUDOMÁNY 
NYELVJÁRÁSOK 
Balogh Lajos: Magyar nyelvatlasz. 
Magyar Szó 1968. nov. 17. XXV. évf. 
318. sz. 19. 1. 
Csáky S[őrös], Piroska: A konyha 
szókincse. Belváros nyelvében (Becse). 
A Novi Sad-i Bölcsészeti Kar Év köny-
ve XI/2 évf. [1968] 635—647. 1. [Re-
sumé: Kuhinjska terminologija u govoru 
gornjeg grada (Becej)] 
[Matijevics Lajos] Matijevic La-
jos: Jegyzetek Kishegyes nyelvéről. A 
Novi Sad-i Bölcsészeti Kar Évkönyve 
XI/2 évf. [1968] 619—634. 1. [Resumé: 
O govoru sela Mali Idos.] 
Penavin, Olga: Geografska imena 
u Severnoj Backoj. A Novi Sad-i Böl-
csészeti Kar Évkönyve XI/2 évf. [1968] 
587—617. 1. [Resumé: Észak-Bácska 
földrajzi nevei.] 
NYELVMŰVELÉS 
Ágoston Mihály: Anyanyelvünk 
Vajdaságban. Magyar Szó 1968. máj. 5. 
XXV. évf. 122. sz. 19. 1. 
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Bori Imre: Nyelvekről, nemzetek-
ről. Magyar Szó 1968. ápr. 14. XXV. 
évf. 103. sz. 19. 1. 
Bori Imre: Pedagógiai témák: Ma-
gyar Szó 1968. ápr. 28. XXV. évf. 117. 
sz. 17. 1. 
Bori Imre: A nevelésügy szolgála-
tában VI. Magyar Szó 1968. dec. 22. 
XXV. évf. 351. sz. 18. 1. 
Bori Imre: A nyelv őre. Magyar 
Szó 1968. dec. 29. XXV. évf. 358. sz. 
18. 1. [Kossá János munkásságáról.] 
Deme László: Nemzeti és nemze-
tiségi kultúrák és nyelvek a szocialista 
társadalmakban. Híd 1968. 5. sz. 598— 
613. 1. 
Fábry Zoltán: Kazinczy elkötele-
zettségében. Magyar Szó 1968. ápr. 21. 
XXV. évf. 110. sz. 19. 1. [Átvéve a 
Kortárs c. folyóiratból.] 
Fehér Rózsa: Az anyanyelvet nem-
csak hasznos, de illik is ismerni. Ma-
gyar Szó 1968. máj. 16. XXV. évf. 133. 
sz. 8. 1. 
Herceg János: A magyar nyelv 
szolgálatában. 7 Nap 1968. máj. 10. 
XXIII. évf. 20. sz. 16—17. 1. [Kossá 
János így írunk mi II. c. könyvéről.] 
Jung H[orti], Judit: Megvalósu-
lás előtt az anyanyelvi pótoktatás. Be-
szélgetés Sejpes Ferenc tanügyi tanácsos-
sal. Magyar Szó 1968. okt. 23. XXV. 
évf. 293. sz. 11. 1. 
Kasza Bálint: A fakultatív magyar 
nyelvtanítás módszertanából. Skolski zi-
vot 1968. 5. sz. 39—42. 1. 
Kolozsi Tibor: Az anyanyelv és 
ömlésvidéke. 7 Nap 1968. febr. 2. 
XXIII. évf. 6. sz. 11. 1. [A JMNYE 
szabadkai közgyűléséről.] 
Kolozsi Tibor: Nyelv és anyanyelv. 
7 Nap 1968. aug. 23. XXIII . évf. 35. 
sz. 10. 1. 
Kolozsi Tibor: A nyelv demokrá-
ciája. 7 Nap 1968. aug. 30. XXIII . évf. 
36. sz. 10. 1. [Lőrincze Lajos Nyelvőr-
ségen c. kötetéről.] 
Korom Tibor: Anyanyelvi kultú-
ránk ügyében. Magyar Szó 1968. jan. 14. 
XXV. évf. 12. sz. 4. 1. 
Korom Tibor: Anyanyelvünk ápo-
lása. Magyar Szó 1968. jan.. 21. XXV. 
évf. 19. sz. 17. 1. 
[Kek Zsigmond] Kossá János: 
Nyelvőrségen. Magyar Szó 1968. dec. 
22. XXV. évf. 351. sz. 19. 1. [Lőrincze 
Lajos Nyelvőrségen c. könyvéről.] 
Serer Lenke: Magyar nyelvi lekto-
rátus az Űjvidéki Egyetem Bölcsészka-
rán. Magyar Szó 1968. okt. 9. XXV. 
évf. 279. sz. 8. 1. 
Szűcs Imre: Magyar nyelvi lekto-
rátus a Bölcsészeti Karon. Magyar Szó 
1968. febr. 25. XXV. évf. 54. sz. 2. 1. 
Tőke István: A szép szó és a szép 
beszéd igénye. (Pedagógusszemmel a Jó 
Pajtás szépolvasási versenyéről.) Magyar 
Szó 1968. máj. 29. XXV. évf. 146. sz. 
8. 1. 
Urbán János: Ada nem feledkezik 
meg nagyjairól. Magyar Szó 1968. dec. 
23. XXV. évf. 352. sz. 2. 1. [Szarvas 
Gábor emlékének a megőrzése.] 
Vlaovics József: Nyelvművelést — 
teljes frontszakaszon. Dolgozók 1968. 
jan. 26. XXL évf. 4. sz. 8. 1. [Jegyzetek 
a JMNYE szabadkai közgyűléséről.] 
HELYESÍRÁS 
Ágoston Mihály: írás és beszéd. 
(Névelemzés a „Mexico-Város" című 
javaslat nyomán). Magyar Szó 1968. 
okt. 20. XXV. évf. 290. sz. 20. 1. 
Raffai József: Gyakorlás a nyelv-
tan-helyesírás órákon (4. osztály). Skol-
ski zivot 1968. 5. sz. 33—38. 1. 
S. L.: Egy nyelvtani téma féladat-
lapos ellenőrzése. (A hangok és betűk, 
5. osztály). Skolski zivot 1968. 1. sz. 
17—31. 1. 
Urbán János: Az én nevem, az én 
nevem. Magyar Szó 1968. febr. 28. 
XXV. évf. 57. sz. 3. 1. [A család- és 
személynevek helyesírásáról a közigaz-
gatási gyakorlatban.] 
KÉTNYELVŰSÉG 
Bori Imre: A nevelésügy szolgála-
tában (III). Magyar Szó 1968. dec. 1. 
XXV. évf. 330. sz. 17. 1. [Brunet Ele-
mér Srpskohrvatski jezik u skolama na-
rodnosti és Prirucnik za ucitelje za ko-
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riscenje slikovnice u I i II razredu c. 
könyveiről.] 
Bori Imre: A nevelésügy szolgála-
tában (IV). Magyar Szó 1968. dec. 8. 
XXV. évf. 337. sz. 19. 1. [Sárosi Károly 
Tanuljunk magyarul! c. könyvéről.] 
Dávid András: A szlovéniai két-
nyelvűségről. Tanügyi jegyzetek. Magyar 
Szó 1968. dec. 30. XXV. évf. 359. sz. 
6. 1. 
Jódal Dezső: Töröljük a megkü-
lönböztetést. A szerbhorvát vagy a vi-
lágnyelv nemzetiségi iskoláinkban. Ma-
gyar Szó 1968. ápr. 4. XXV. évf. 93. 
sz. 8. 1. 
Lőrinc Péter: Kétnyelvűség az is-
kolában. Új Symposion 1968. 37—38. 
sz. 27. 1. 
Mikes Melánia: Kétnyelvű oktatás 
az óvodában audiovizuális módszerrel. 
Skolski zivot 1968. 4. sz. 24—28. 1. 
S. L.: Egyenjogú nyelvhasználat a 
közéletben. Magyar Szó 1968. márc. 28. 
XXV. évf. 86. sz. 2. 1. 
Sz. A., dr.: A nyelvi egyenjogúság 
építi a szocializmust. Magyar Szó 1968. 
febr. 10. XXV. évf. 39. sz. 1—2. 1. 
Vlaovics József: A nyelvhasználat 
— szabad választás joga. Dolgozók 
1968. febr. 16. XXI. évf. 7. sz. 8. 1. 
Vukovic, Ivan: Szabad nyelvhasz-
nálat a bíróságokon. Magyar Szó 1968. 
febr. 13. XXV. évf. 42. sz. 5. 1. 
SZÓTÁRIRODALOM 
Kolozsi Tibor: Az utolsó simítá-
sok. 7 Nap 1968. márc. 8. XXIII. évf. 
11. sz. 10. 1. [A szerbhorvát—magyar 
nagyszótár munkálatairól.] 
Penavin, Olga: Szlavóniai (kóró-
gyi) szótár. Magyar Szó 1968. nov. 16. 
XXV. évf. 317. sz. 8. 1. [Interjú.] 
3. IRODALOMTUDOMÁNY 
IRODALOMELMÉLET. 
ESZTÉTIKA 
Bányai János: Az esztétizmusról. 
Új Symposion 1968. 34. sz. 2. 1. 
Bori Imre: Az avantgarde és az 
izmusok az irodalomban. Savremeno 
obrazovanje Posebno izdanje Nastavna 
sveska broj 1/1968. 173—210. 1. 
Déry Tibor: Az új versről. Új 
Symposion 1968. 35. sz. 10. 1. 
Eörsi István: A fogalmak tisztázá-
sáért. Híd 1968. 7—8. sz. 892—895. 1. 
[A dekadencia fogalmáról.] 
Ketig, Tomislav: Az ideológiai szín-
ház. Híd 1968. 7—8. sz. 884—891. 1. 
Major Nándor: Népi irodalom és 
neorealizmus. Magyar Szó 1968. jan. 14. 
XX évf. 12. sz. 17. 1. 
Podolszki József: Az irodalom ré-
tegeiről való tanítás mesterséges kate-
gorizálása. Új Symposion 1968. 43. sz. 
10. 1. 
Szeli István: A kritikai realizmus 
kérdései. Savremeno obrazovanje Po-
sebno izdanje Nastavna sveska broj 
1/1968. 211—230. 1. 
Végei László: A happening lénye-
ge. Magyar Szó 1968. okt. 6. XXV. 
évf. 276. sz. 19. 1. 
Végei László: Elidegenülés és eg-
zisztencializmus. Magyar Szó 1968. okt. 
27. XXV. évf. 297. sz. 18. 1. [Sidney 
Finkelstein Elidegenülés és egzisztencia-
lizmus a mai amerikai irodalomban c. 
könyvéről.] 
MŰFAJELMÉLET 
Major Nándor: Napjaink realista 
regénye. Magyar Szó 1968. jan. 28. 
XXV. évf. 26. sz. 17. 1. 
Major Nándor: A regény és az ál-
konkrét világ. Magyar Szó 1968. febr. 
11. XXV. évf. 40. sz. 19. 1. 
Major Nándor: Ismerőseink a re-
gényben. Magyar Szó 1968. márc. 31. 
XXV. évf. 89. sz. 21. 1. 
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Podolszki József: Az abszurd drá-
ma körül. Új Symposion 1968. 34. sz. 
10—11. 1. 
KRITIKA. IRODALOMPOLITIKA 
Abody Béla: A kritika dolga. Híd 
1968. 1. sz. 41—53. 1. 
Bányai János: Kritériumok és iro-
dalmi standard. Új Symposion 1968. 35. 
sz. 2—3. 1. 
Bori Imre: A kritikáról — nálunk. 
— Tézisszerűen — Új Symposion 1968. 
44. sz. 4—5. 1. 
Bori Imre: A kritikus védelmében. 
Magyar Szó 1968. nov. 3. XXV. évf. 
304. sz. 18. 1. 
Burány Nándor: A kritikáról. Új 
Symposion 1968. 43. sz. 8. 1. 
Gerold László: Irodalmi kritikánk-
ról. Új Symposion 1968. 43. sz. 9. 1. 
[A jugoszláviai magyar irodalomban.] 
[Gerold László] G.: A kritika he-
lyéről és feladatairól. Magyar Szó 1968. 
márc. 13. XXV. évf. 71. sz. 2. 1. [Bos-
nyák István felszólalásáról a IV. Stra-
zilovói Találkozón.] 
Herceg János: Politika és iroda-
lom. 7 Nap 1968. szept. 13. XXIII . 
évf. 38. sz. 11. 1. 
Ma)or Nándor: Az alkotói szabad-
ság dilemmái. Magyar Szó 1968. máj. 
12. XXV. évf. 129. sz. 17. 1. 
Major Nándor: A társadalom és 
az alkotómunka. Magyar Szó 1968. dec. 
22. XXV. évf. 351. sz. 17. 1. 
Utasi Csaba: A források mögött. 
Űj Symposion 1968. 44. sz. 8. 1. [A ju-
goszláviai magyar irodalomról.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Elkésett hozzászólás. Híd 1968. 10. sz. 
1158—1159. 1. [Az Új Symposion kri-
tikai ankétjához.] 
Végei László: Jegyzetek kritikánk 
helyzetéről. Űj Symposion 1968. 43. sz. 
6 - 7 . 1. 
IRODALOMOKTATÁS 
Bori Imre: A nevelésügy szolgála-
tában V. Magyar Szó 1968. dec. 15. 
XXV. évf. 344. sz. 18. 1. [Tőke István 
és Szarvas János tankönyveiről.] 
Bori Imre: A nevelésügy szolgák-
ban I. Magyar Szó 1968. nov. 17. XXV. 
évf. 318. sz. 17. 1. [Általában a jugosz-
láviai magyar tannyelvű oktatásról.] 
Dávid András: Nemzetiségi iskola-
rendszerünk színe és visszája. Új Sym-
posion 1968. 39—40. sz. 37—39. 1. 
Dávid András: A népköltészet he-
lye és szerepe anyanyelvtanításunkban. 
Savremeno obrazovanje Posebno izdanje 
Nastavna sveska broj 1/1968. 126— 
155. 1. 
Horváth Mátyás: Az anyanyelv-
tanítás hatékonyságáról. Savremeno ob-
razovanje Posebno izdanje Nastavna 
sveska 1/1968. 51—88. 1. 
Kartag Nándor: Jövőre — orszá-
gos szemle! Magyar Szó 1968. máj. 9. 
XXV. évf. 126. sz. 8. 1. [A jugoszláviai 
magyar középiskolák önképzőköreinek 
becsei vetélkedőjéről.] 
Kolozsi Tibor: Ponyva az iskolá-
ban. 7 Nap 1968. febr. 9. XXIII . évf. 
7. sz. 10. 1. 
Orosz Sándor: Fogalmazások íra-
tása és javítása az elemi iskola felső 
osztályaiban. Savremeno obrazovanje 
Posebno izdanje Nastavna sveska broj 
1/1968. 24—50. 1. 
Palusek Károly: Olvasástanítás az 
első osztályban. Skolski íivot 1968. 5. 
sz. 22—32. 1. 
Somfai László: Fogalmazástanítás 
az alsó tagozatban. Savremeno obrazo-
vanje Posebno izdanje Nastavna sveska 
broj 1/1968. 5—23. 1. 
Szloboda János: Egy vetélkedő 
visszhangja. Űj Symposion 1968. 39—40. 
sz. 27. 1. [Az önképzőkörök becsei ve-
télkedőjéről.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Tankönyv az élő irodalomról. Híd 1968. 
3. sz. 379. 1. [Bori Imre és Szeli István: 
Az irodalom élete, tankönyv a gimná-
ziumok IV. osztálya számára.] 
IRODALOMTÖRTÉNET 
Bányai János: ö tágú síp vagy ze-
nekar? Űj Symposion 1968. 37—38. sz. 
2—3. 1. [Reflexió az Élet és Irodalom-
ban megjelent cikkre.] 
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Bogdánfi Sándor: Ábel az irodalmi 
rengetegben. Magyar Szó 1968. nov. 10. 
XXV. évf. 311. sz. 18. 1. [Megjegyzések 
Dési Ábel Kétféle kritika c. írására.] 
Bori Imre: A magyar avantgarde 
történetéből VII—X. A magyar szűr-
realizmus I—IV. Új Symposion 1968. 
34. sz. 18—22. 1.; 35. sz. 7—9. 1.; 42. 
sz. 4—7. 1.; 43. sz. 22—24. 1. [Kassák 
Lajos; Déry Tibor; Illyés Gyula művei-
nek a vizsgálata.] 
Bori Imre: Prolegomena egy vaj-
dasági irodalomtörténethez. Híd 1968. 
6. sz. 643—669. 1. 
Bori Imre: Vajdaság szellemi arcu-
lata. Magyar Szó 1968. nov. 5. XXV. 
évf. 306. sz. 8. 1. [A Magyar Szó an-
kétja a vajdasági népek irodalmáról.] 
Dési Ábel: Kétféle kritika. 7 Nap 
1968. nov. 1. XXIII. évf. 45. sz. 10. 1. 
[Az eltérő kritériumokról, amit a ma-
gyar irodalom és a jugoszláviai magyar 
irodalom alkotásaival szembesítünk.] 
Dési Ábel: Irodalom és irodalom-
történet. 7 Nap 1968. dec. 6. XXIII. 
évf. 50. sz. 12. 1. 
Dési Ábel: Irodalomtörténet vagy 
leltár? 7 Nap 1968. dec. 20. XXIII. 
évf. 52. sz. 12. 1. [Felelet Kolozsi Ti-
bor Irodalom a mérlegen c. cikkére.] 
Dési Ábel: írói vallomások. Ma-
gyar Szó 1968. júl. 28. XXV. évf. 206. 
sz. 19. 1. [Recenzió a Látogatóban. Kor-
társ magyar irók vallomásai c. kötet-
ről.] 
Flóra, Radu dr.: Realitás és lehe-
tőség. Magyar Szó 1968. nov. 13. XXV. 
évf. 314. sz. 8. 1. [A Magyar Szó an-
kétja a vajdasági népek irodalmáról.] 
Kmec, Jan dr.: Régóta szükségét 
érezzük. Magyar Szó 1968. okt. 30. 
XXV. évf. 300. sz. 8. 1. [A Magyar Szó 
ankétja a vajdasági népek irodalmáról.] 
Kolozsi Tibor: Irodalom a mérle-
gen. 7 Nap 1968. dec. 13. XXIII. évf. 
51. sz. 10. 1. [Megjegyzések Dési Ábel 
Irodalom és irodalomtörténet c. írására.] 
Kovac, Mihajlo: A tankönyvekből 
se maradjon ki. Magyar Szó 1968. nov. 
19. XXV. évf. 320. sz. 8. 1. [A Magyar 
Szó ankétja a vajdasági népek irodal-
máról.] 
Kovacek, Bozidar dr.: Nem látom 
a lehetőségét.. . Magyar Szó 1968. nov. 
27. XXV. évf. 328. sz. 8. 1. [A Magyar 
Szó ankétja a vajdasági népek irodal-
máról.] 
Paparhaji, Bura: Gyenge szerkesz-
tőségi kapcsolatok. Magyar Szó 1968. 
dec. 14. XXV. évf. 343. sz. 8. 1. [A 
Magyar Szó ankétja a vajdasági népek 
irodalmáról.] 
Redep, Drasko dr.: Fenntartás nél-
kül támogatom . . . Magyar Szó 1968. 
nov. 2. XXV. évf. 303. sz. 8. 1. [A 
Magyar Szó ankétja a vajdasági népek 
irodalmáról.] 
Szeli István: A szintézis nehézségei. 
Magyar Szó 1968. dec. 11. XXV. évf. 
340. sz. 7. 1. [A Magyar Szó ankétja 
a vajdasági népek irodalmáról.] 
Tolnai Ottó: Néhány megjegyzés 
Bori Imre A legújabb magyar líráról 
című írásához. Oj Symposion 1968. 34. 
sz. 12—13. 1. [Bori Imre írása a Híd 
1967. évi számában jelent meg.] 
MAI MAGYAR NYELVŰ 
IRODALOM ÁLTALÁBAN 
Bori Imre: Viták előtt. Magyar 
Szó 1968. jún. 2. XXV. évf. 150. sz. 
18. 1. [Felelet a Kettős kötés — kettős 
felelősség c. cikkre, megjelent az Élet 
és irodalom 1968. 20. számában.] 
Herceg János: Egy határozat után. 
7 Nap 1968. jún. 21. XXIII. évf. 26. 
sz. 11. 1. [A Kettős kötés — kettős fe-
lelősség c. cikk kommentálása.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Közösen. Híd 1968. 6. sz. 758—759. 1. 
[A Magyar írók Szövetsége Kritikai 
Szakosztályának kerekasztal-vitájáról a 
szomszédos országok magyar irodalmá-
ról.] 
Csehszlovákiai 
[Gerold László] (g): „Rátok vár 
minden". Dolgozók 1968. aug. 2. XXI. 
évf. 31. sz. 9. 1. [A csehszlovákiai ma-
gyar értelmiségi fiatalok nyári találko-
zójáról, a NYIT-ről.] 
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Jugoszláviai 
Balogh István: Mementó I. Űj 
Symposion 1968. 37—38. sz. 20. 1. [A 
jugoszláviai magyar irodalom új gene-
rációjáról: Podolszki József, Jung Ká-
roly, Juhász Erzsébet és mások.] 
Bányai János: Egy fontos kísérlet. 
Magyar Szó 1968. okt. 20. XXV. évf. 
290. sz. 17. 1. [Sveta Lukic Savremena 
jugoslovenska literatura, 1945—1965. c. 
könyvéről. A könyv érinti a jugoszláviai 
magyar irodalmat is.] 
Bányai János: Valóban mi lesz ve-
lünk? A Symposion sorozat öt új könyve 
kapcsán. Magyar Szó 1968. dec. 22. 
XXV. évf. 351. sz. 19. 1. 
Bori Imre: A közös portré. Magyar 
Szó 1968. jan. 14. XXV. évf. 12. sz. 
19. 1. [A jugoszláviai magyar irodalom 
a két háború között és az irodalmi or-
gánumok.] 
Bori Imre: A „magunkról" kérdé-
séhez. Magyar Szó 1968. márc. 10. 
XXV. évf. 68. sz. 19. 1. [A jugoszláviai 
magyar irodalomról általában.] 
Bori Imre: A jugoszláviai magyar 
irodalom története 1945 után. Az ötve-
nes évektől máig. Híd 1968. 9. sz. 934— 
955. 1. [Bibliográfia: 955—958. 1.] 
Bori Imre: A gazdátlan világ. A 
jugoszláviai magyar költészet antológiája 
(1918—1945). [Előszó: 1—3. 1.] Híd 
1968. 12. sz. [Melléklet.] 
Fehér Ferenc: Irodalmi vezércikk 
helyett. Magyar Szó 1968. jan. 6. XXV. 
évf. 4. sz .14. 1. [A jugoszláviai magyar 
irodalom helyzetéről.] 
Gerold László: Írók és olvasók fe-
lelőssége. Magyar Szó 1968. ápr. 28. 
XXV. évf. 117. sz. 19. 1. [A jugoszlá-
viai magyar irodalomról.] 
Gerold László: Ezeregy miért. A 
rádiódráma és a vajdasági irodalom té-
májára. Új Symposion 1968. 33. sz. 26— 
28. 1. 
Gobby Fehér Gyula: A tettetésről. 
Képes Ifjúság 1968. febr. 3. XXIV. évf. 
1087. sz. 19. 1. [Felelet Bányai János 
Táj és ember c. írására (Űj Symposion 
1967. 31—32. sz.)] 
Herceg János: Fél évszázad mér-
lege. 7 Nap 1968. júl. 12. XXIII. évf. 
29. sz. 10—11. 1. [A jugoszláviai ma-
gyar irodalomról.] 
Hornyik Miklós: A jugoszláviai 
magyar irodalom jellemrajza. Űj Sym-
posion 1968. 43. sz. 11 — 12. 1. 
Juhász Géza: A figyelem közép-
pontjában a jugoszláviai magyar iroda-
lom. Magyar Szó 1968. dec. 15. XXV. 
évf. 344. sz. 2. 1. 
Kelemen János: Vajdasági elbeszé-
lők. Magyar Szó 1968. márc. 24. XXV. 
évf. 82. sz. 21. 1. [Sulhóf József Egyet-
len pillanat, Major Nándor Büntetés, 
Saffer Pál Hideg neonfény, Sztáncsics 
András Ünnep után édes a pihenés c. 
könyveiről. Átvéve az Élet és Iroda-
lomból.] 
Podolszki József: Két jegyzet. [1.] 
Az akció mint alkotói magatartás. Híd 
1968. 12. sz. 1285—1289. I. [A jugosz-
láviai magyar irodalomról.] 
Podolszki József: önmagunkról egy 
műfaj ürügyén. Űj Symposion 1968. 37— 
38. sz. 24—25. 1. [A jugoszláviai ma-
gyar irodalomról.] 
Saffer Pál: Könyvek és előítéletek 
ismertetése. Magyar Szó 1968. márc. 31. 
XXV. évf. 89. sz. 21. 1. [Polémia Ke-
cikkével.] 
lemen János Vajdasági elbeszélők c. 
Szeli István: A jugoszláviai magyar 
irodalom története 1945 után. A negy-
venes évek. Híd 1968. 7—8. sz. 769— 
798. 1. [Bibliográfia: 798—800. 1.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Költők és démonok. Híd 1968. 9. sz. 
1037—1038. 1. [Megjegyzések Tasnádi 
Attila a Kortárs 1968. 8. számában kö-
zölt két recenziójára, Tóth Ferenc Vörös 
madár és Dési Ábel Fáj az idő c. köte-
teiről.] 
Utasi Csaba: Költészetünkről. Űj 
Symposion 1968. 37—39. sz. 26. 1. [A 
jugoszláviai magyar költészetről.] 
Varga Zoltán: Ember, táj, para-
bola. (Viszontválasz Bányai Jánosnak). 
Űj Symposion 1968. 41. sz. 19—22. 1. 
[Bányai János Táj és ember c. írásá-
ról. (Űj Symposion 1967. 31—32. sz.)] 
Végei László: Költészet és szelle-
miség. [Előszó: 3—13. 1. és Utólagos 
megjegyzések: 85—86. 1.] Eszmélet. A 
mai jugoszláviai magyar költészet an-
tológiája. Híd 1968. 11. sz. [Melléklet.] 
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Romániai 
Bori Imre: A Korunk költészete. 
Magyar Szó 1968. jan. 28. XXV. évf. 
26. sz. 19. 1. [Az azonos c. kötetről.] 
Méliusz József: Bukaresti levél I. 
Magyar Szó 1968. júl. 7. XXV. évf. 
185. sz. 20. 1. [A romániai magyar iro-
dalomról.] 
Méliusz József: Bukaresti levél III. 
Magyar Szó 1968. júl. 21. XXV. évf. 
199. sz. 18. 1. [A romániai magyar iro-
dalmi életről.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Magyar költészet Romániában. Híd 
1968. 3. sz. 380—382. 1. [Kányádi Sán-
dornak az osztrák Pen Clubban tartott 
előadásáról, a Korunk 1968. 1. száma 
alapján.] 
IRODALMI ÉLET 
Tudomány és tudományos 
intézmények 
Bori Imre: Szellemi értékeink. Be-
vezető egy cikksorozathoz. Magyar Szó 
1968. szept. 15. XXV. évf. 255. sz. 17. 1. 
[A jugoszláviai magyar népnyelv, folk-
lór, zene és stb. kutatóiról.] 
[Burány Nándor] (bn): Sajátos 
feladatok szolgálatában. Magyar Szó 
1968. okt. 20. XXV. évf. 290. sz. 2. 1. 
[A szabadkai magyar tannyelvű pedagó-
giai főiskoláról.] 
[Burány Nándor] (bn): Megvaló-
sul egy elgondolás. Elkezdi működését 
a Hungarológiai Intézet. Magyar Szó 
1968. dec. 18. XXV. évf. 347. sz. 8. 1. 
Canadanovic, Mirko: A kultúra be-
tájolása. Magyar Szó 1968. nov. 3. 
XXV. évf. 304. sz. 2. 1. 
Davidov, Dinko dr.: A tudomány 
nem ismer nacionalizmust. Magyar Szó 
1968. nov. 10. XXV. évf. 311. sz. 4. 1. 
[A szerb, magyar, német, román kultu-
rális kapcsolatokról.] 
Gerold László: Szunnyadó érté-
keink ébresztése. Magyar Szó 1968. okt. 
9. XXV. évf. 279. sz. 8. 1. [A Hunga-
rológiai Intézet munkatársainak tanács-
kozásáról.] 
: Két új intézet. A Tarto-
mányi Tudományos Alapból fedezik a 
Szerbhorvát Nyelvtudományi Intézet és 
a Hungarológiai Intézet alapítási költ-
ségeit. Magyar Szó 1968. máj. 20. XXV. 
évf. 146. sz. 3. 1. 
Kolozsi Tibor: Egy most megindult 
főiskola távlata. 7 Nap 1968. okt. 4. 
XXIII. évf. 41. sz. 10. 1. [A szabadkai 
magyar tannyelvű pedagógiai főiskolá-
ról.] 
Koncár, Ranko: Vajdaság kulturá-
lis örökségének teljesebb megismeréséhez. 
Magyar Szó 1968. nov. 17. XXV. évf. 
318. sz. 4. 1. 
Lőrinc Péter: A nemzetiségi kér-
dés és új tudományos intézeteink. Oj 
Symposion 1968. 36. sz. 27—28. 1. 
Majtényi András: Jegyzetek a tár-
sadalmi kutatómunka helyzetéről a Vaj-
daságban. Új Symposion 1968. 33. sz. 
23. 1. 
N. E.: A kétnyelvűség reális tár-
sadalmi szükséglet. Megnyílt a szabad-
kai kétnyelvű tanárképző főiskola. Ma-
gyar Szó 1968. okt. 23. XXV. évf. 293. 
sz. 1—2. 1. 
Sárosi Károly: Kell-e magyar pe-
dagógiai főiskola? Magyar Szó 1968. 
máj. 11. XXV. évf. 128. sz. 14. 1. 
Szeli István: A hazai magyar tu-
dományos élet fellendítését szolgáljuk. 
Interjú dr. Szeli Istvánnal a Hungaro-
lógiai Intézet munkatervéről. Magyar 
Szó 1968. jún. 9. XXV. évf. 157. sz. 
2. 1. 
Várady Tibor: Vajdasági magyar 
társadalomtudomány? Vázlat. Új Sym-
posion 1968. 44. sz. 7. 1. 
Vlaovics József: Egyetemekre, fő-
iskolákra fiatalos reménységgel. Valóság 
lett a kétnyelvű tanárképző főiskola 
Szabadkán. Dolgozók 1968. okt. 4. 
XXI. évf. 40. sz. 9. 1. 
Fiatal írók 
—csf—: Irodalom gitárkísérlettel. 
Kiparancsolták a fiatalokat a szabadkai 
Művelődési Ház irodalmi klubjából. 
Dolgozók 1968. okt. 4. XXI. évf. 40. 
sz. 9. 1. 
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Fehér Ferenc: Negyven fiatal köl-
tő. Magyar Szó 1968. nov. 1. XXV. 
évf. 302. sz. 4. 1. [A fiatal írók pa-
licsi találkozójáról.] 
— —: Fiatal írók találkozója a 
palicsi Bagolyvárban. Képes Ifjúság 
1968. okt. 30. XXIV. évf. 1112. sz. 
18. 1. 
Tornán László: Figyelő. Híd 1968. 
1. sz. 144—145. 1. [A Képes Ifjúság 
Szentcleky Kornél Irodalmi Alapítvá-
nyáról.] 
Vlaovics József: Ifjú irodalmi tá-
bor. Dolgozók 1968. nov. 8. XXI. évf. 
45. sz. 8. 1. [A fiatal írók palicsi talál-
kozójáról.] 
Irodalmi díjak és pályázatok 
Bori Imre: Irodalmunk támogatása. 
Magyar Szó 1968. febr. 11. XXV. évf. 
44. sz. 17. 1. [Pályázatokról és díjakról.] 
— —: Díjkiosztás a Fórumban. 
Magyar Szó 1968. márc. 11. XXV. évf. 
69. sz. 2. 1. [A Híd-díj és a Jó Pajtás 
gyermeklap novellapályázatának díjki-
osztása.] 
— —: A Fórum Lap- és Könyv-
kiadó Vállalat regénypályázata. Ma-
gyar Szó 1968. márc. 24. XXV. évf. 
82. sz. 19. 1. [Pályázati felhívás.] 
Gál László: Lírai jelentés egy pá-
lyázatról. Magyar Szó 1968. márc. 3. 
XXV. évf. 61. sz. 17. 1. [A Jó Pajtás 
gyermeklap tárcanovella pályázatáról.] 
Gerold László: Regénypályázat mi 
lesz veled? A kiadó részéről nem tör-
tént mulasztás mondta Juhász Geza. 
Magyar Szó 1968. jan. 10. XXV. évf. 
8. sz. 8. 1. 
Gerold László: Fél éves késés — 
elfoglaltság miatt. Fölösleges nyugta-
lankodni — mondja Jon Tapalaga. Mi 
lesz a regénypályázat sorsa. Magyar Szó 
1968. jan. 11. XXV. évf. 9. sz. 8. 1. 
Gerold László: Indulhat a regény-
pályázat. Az alap igazgatóbizottsága el-
fogadta a beterjesztett javaslatot. Ma-
gyar Szó 1968. jan. 30. XXV. évf. 28. 
sz. 10. 1. 
Herceg János: A megtalált haza. 
7 Nap 1968. ápr. 26. XXIII. évf. 18. 
sz. 11. 1. [Regénypályázat.] 
Hornyik Miklós: Pénz és irodalom. 
Dolgozók 1968. máj. 17. XXL évf. 20. 
sz. 8. 1. [A regénypályázat kapcsán.] 
Kolozsi Tibor: Irodalmi pályáza-
tok. 7 Nap 1968. ápr. 26. XXIII. évf. 
18. sz. 10. 1. 
— —: Pályázati felhívás [szocioló-
giai-szociográfiai tanulmányok, felméré-
sek, riportok, naplók, helyzetjelentések 
stb. írására]. Magyar Szó 1968. ápr. 17. 
XXV. évf. 106. sz. 8. 1.; Híd 1968. 
3. sz. 385. 1. 
M. Sz. M.: Irodalmi és Képzőmű-
vészeti díjak. Dolgozók 1968. márc. 15. 
XXL évf. 11. sz. 9. 1. 
M. Sz. M.: Mindenki egyenlő esé-
lyekkel indul. Juhász Géza a Fórum 
Könyvkiadó főszerkesztőjének nyilatko-
zata a regénypályázatról. Dolgozók 
1968. ápr. 12. XXI. évf. 15. sz. 8. 1. 
Szűcs Imre: A Rádió humorpályá-
zata. Magyar Szó 1968. okt. 31. XXV. 
évf. 301. sz. 8. 1. 
írószövetség 
[Fehér Ferenc] F. F.: Az Írószö-
vetség zágrábi határozatai. Magyar Szó 
1968. febr. 26. XXV. évf. 55. sz. 3. 1. 
Fehér Ferenc: A vajdasági írók évi 
közgyűlése után. Magyar Szó 1968. dec. 
12. XXV. évf. 341. sz. 8. 1. 
írótáborozás 
Bogdánfi Sándor: Írók táborban. 
Magyar Szó 1968. szept. 15. XXV. 
évf. 255. sz. 19. 1. [A kanizsai írótábor-
ról.] 
Bogdánfi Sándor: A dráma hiány-
zik irodalmunkból. Magyar írók tanács-
kozása Kanizsán. Magyar Szó 1968. 
szept. 22. XXV. évf. 262. sz. 4. 1. 
Fehér Ferenc: A sztrugai költő-
találkozó után. Magyar Szó 1968. szept. 
5. XXV. évf. 245. sz. 3. 1. 
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Fehér Ferenc: írótalálkozók és 
szervezés. Magyar Szó 1968. szept. 29. 
XXV. évf. 269. sz. 2. 1. 
Gönci Sára: A világhelyzettől a 
könyvkiadásig. 7 Nap 1968. szept. 27. 
XXIII. évf. 40. sz. 11. 1. [A kanizsai 
írótáborról.] 
Majtényi Mihály: Központ és pe-
riféria. Magyar Szó 1968. szept. 29. 
XXV. évf. 269. sz. 19. 1. [Felszólalás 
a kanizsai írótáborban rendezett vitán.] 
Vlaovics József: Mecénásság és sze-
mélygépkocsi. A kanizsai írótábor elé. 
Dolgozók 1968. júl. 26. XXI. évf. 30. 
sz. 9. 1. 
Vlaovics József: írók csendes, szo-
lidáris táborozása. Dolgozók 1968. szept. 
27. XXI. évf. 39. sz. 7. 1. 
Napjaink irodalmi élete 
Bányai János: Válaszlevél Végei 
Lászlónak. Oj Symposion 1968. 44. sz. 
2. 1. [Szellemi életünk feladatairól.] 
Bogdánfi Sándor: Kedves közönség. 
Magyar Szó 1968. dec. 19. XXV. évf. 
348. sz. 8. 1. [Bevezető az 1968. dec. 
17-én rendezett újvidéki irodalmi esten.] 
Bori Imre: Glosszák a publiciszti-
káról. Magyar Szó 1968. júl. 21. XXV. 
évf. 199. sz. 19. 1. 
Bori Imre: Integráció és autonómia 
I—II. Magyar Szó 1968. júl. 28. XXV. 
évf. 206. sz .17. 1.; aug. 4. XXV. évf. 
213. sz. 19. 1. 
Bosnyák István: A nemzetiségi 
kultúra „bezárkózásáról". Magyar Szó 
1968. márc. 20. XXV. évf. 78. sz. 9. 1. 
[Felszólalás a IV. Strazilovói Találko-
zón.] 
Bosnyák István: A Sinkó Ervin-
munkaév után. Űj Symposion 1968. 35. 
sz. 4. 1. 
Bosnyák István: Nemzetiségi mo-
nológ. Űj Symposion 1968. 35. sz. 4. 1. 
[Felszólalás a IV. Strazilovói Találko-
zón a jugoszláviai magyarok kultúrá-
járól és irodalmáról.] 
Burány Nándor: A nemzet előszo-
bájában. Magyar Szó 1968. okt. 13. 
XXV. évf. 283. sz. 19. 1. [Könyvki-
adás, irodalmi élet.] 
Fehér Ferenc: írói nevek és félre-
értések. Magyar Szó 1968. febr. 27. 
XXV. évf. 56. sz. 10. 1. [Az azonos 
nevű irodalmárokról és a megkülönböz-
tetés módjáról.] 
[Gerold László] G.: Megkezdődött 
a IV. Strazilovói Találkozó. Magyar 
Szó 1968. márc. 12. XXV. évf. 70. sz. 
2. 1. 
Herceg János: Igazság és elismerés. 
7 Nap 1968. jan. 19. XXIII. évf. 4. sz. 
11. 1. 
Herceg János: önmagammal vitat-
kozva. 7 Nap 1968. márc. 1. XXIII. 
évf. 10. sz. 11. 1. [Kulturális életünk-
ről.] 
Herceg János: Irodalmi ellenzék. 
7 Nap 1968. okt. 11. XXIII. évf. 42. 
sz. 10. 1. 
Kolozsi Tibor: Kultúra és bizalmat-
lanság. 7 Nap 1968. ápr. 19. XXIII. 
évf. 17. sz. 10. 1. [A jugoszláviai ma-
gyar kulturális életről.] 
Kolozsi Tibor: Irodalom a rádió 
hullámain. 7 Nap 1968. szept. 27. 
XXIII. évf. 40. sz. 12. 1. 
Podolszki József: Két jegyzet. 
Nemzedékek egymás után [2]. Híd 
1968. 12. sz. 1290—1295. 1. [A jugosz-
láviai magyar írók generációiról.] • 
M. Szemerédi Magda: Közös asz-
talnál a vajdasági írók. Dolgozók 1968. 
márc. 1. XXL évf. 9. sz. 9. 1. [A Vi-
dámest az íróklubban c. rendezvényről.] 
Szűcs Imre: Iróperpatvar a szín-
padon. Vagy: Párbeszéd arról, milyen 
is volt a Vidámest az íróklubban. Ma-
gyar Szó 1968. febr. 28. XXV. évf. 
57. sz .8. 1. 
Végei László: Nyílt levél Bányai 
Jánoshoz a Symposion főszerkesztőjéhez. 
Oj Symposion 1968. 43. sz. 2—3. 1. 
[Szellemi életünk feladatairól.] 
FORDÍTÁSI KÉRDÉSEK 
Bori Imre: Egy nagy regény. Ma-
gyar Szó 1968. febr. 4. XXV. évf. 33. 
sz. 17. 1. [A fordításról, Mihailo Lalic 
Siralomhegy regénye kapcsán.] 
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[Tornán László] (T L): Ars in-
terpretandi. Szabó Ede: A műfordítás. 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. Híd 
1968. 12. sz. 1318—1319. 1. 
FOLKLÓR 
Bori Imre: A népélet mélyéről I. 
Magyar Szó 1968. szept. 22. XXV. évf. 
262. sz. 19. 1. [Király Ernő munkássá-
gáról.] 
Bori Imre: A népélet mélyéről II. 
Magyar Szó 1968. szept. 29. XXV. évf. 
269. sz. 20. 1. [Burány Béla Száraz kút-
gém, üres válú c. népballada gyűjtemé-
nyéről.] 
Bori Imre: A népélet mélyéről III. 
Magyar Szó 1968. okt. 6. XXV. évf. 
276. sz. 19. 1. [Kiss Lajos népzene ku-
tatásairól.] 
Bori Imre: A népélet mélyéről IV. 
Magyar Szó 1968. okt. 13. XXV. évf. 
283. sz. 17. 1. [Penavin Olga kutatá-
sairól.] 
4. SZÍNMŰVÉSZET. FILM ÉS TELEVÍZIÓ 
SZÍNHÁZTÖRTÉNET 
Garay Béla: Magyar színész a 
belgrádi Nemzeti Színházban. (Ki volt 
Bácsvánszki Alekszandar?) 7 Nap 1968. 
szept. 20. XXIII. évf. 39. sz. 11. 1. 
ELŐADÓMŰVÉSZÉT 
[Dévavári Zoltán] (d): Hitvallás 
a pódiumon. Magyar Szó 1968. ápr. 9. 
XXV. évf. 98. sz. 10. 1. [Berek Katalin 
az Életjel pódiumán.] 
[Gerold László] (G): Vendégünk: 
Sinkovits Imre. Magyar Szó 1968. jan. 
18. XXV. évf. 16. sz. 8. 1. 
Gerold László: A Sinkovits. Ma-
gyar Szó 1968. jan. 23. XXV. évf. 21. 
sz. 2. 1. 
Gerold László: A színház titka a 
szeretet. Latinovits Zoltán a színházról. 
Magyar Szó 1968. márc. 7. XXV. évf. 
65. sz. 8. 1. 
Gerold László: Mesélem az életem. 
Beszélgetés Mezei Máriával. Magyar Szó 
1968. ápr. 6. XXV. évf. 95. sz. 14. 1. 
Gerold László: Becsüljük meg a 
színészeket. Magyar Szó 1968. ápr. 7. 
XXV. évf. 96. sz. 21. 1. [Interjú Rom-
hányi Ibivel.] 
Gerold László: A XX. század há-
rom felvonásban — válogatta és el-
mondta Mensáros László. Magyar Szó 
1968. okt. 30. XXV. évf. 300. sz. 8. 1. 
Hornyik Miklós: Átváltozások káp-
rázata. Sinkovits-est az M-stúdióban. 
Képes Ifjúság 1968. jan. 27. XXIV. 
évf. 1086. sz. 16. 1. 
Hornyik Miklós: Az ifjúság a szö-
vetségesem. Tíz perc Major Tamással. 
Képes Ifjúság 1968. ápr. 20. XXIV. 
évf. 1098. sz. 21. 1. 
Laták István: Egy csokor rózsa 
helyett. Magyar Szó 1968. máj. 12. 
XXV. évf. 129. sz. 18. 1. [Balázs Janka 
színésznő emlékére.] 
M. Szemerédi Magdolna: Az ezer-
arcú. Sinkovits Imre vendégszerepelt a 
Novi Sad-i M-stúdióban. Dolgozók 
1968. jan. 26. XXL évf. 4. sz. 9. 1. 
Szerencsés József: Én, Páger Antal, 
a makói csizmadia fia . . . Magyar Szó 
1968. okt. 20. XXV. évf. 290. sz. 15. 1. 
Szűcs Imre: Az Értől az Óceánig. 
Ma és jövő kedden: Sinkovits Imre mű-
vészestje a rádióban. Magyar Szó 1968. 
márc. 12. XXV. évf. 70. sz. 10. 1. 
SZÍNHÁZI ÉLET 
Baráciusz Zoltán: 25 díj — maga-
sabb színvonal. 7 Nap 1968. ápr. 30. 
XXIII. évf. 19. sz. 17. 1. [A vajdasági 
színházak XVIII. találkozójáról.] 
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Bori Imre: A színházról. Magyar 
Szó 1968. júl. 7. XXV. évf. 185. sz. 
19. 1. [Reflexiók Gerold László Szín-
házunk és értelmiségünk c. cikkére.] 
Dévavári Zoltán: A színjátszás 
közügy. 7 Nap 1968. máj. 10. XXIII . 
évf. 20. sz. 18. 1. [Interjú Dévics Im-
rével a szabadkai színház igazgatójával.] 
Gerold László: Színlapok és plaká-
tok margójára. Magyar Szó 1968. jan. 
7. XXV. évf. 5. sz. 18. 1. 
Gerold László: Színjátszásunk sú-
lyos helyzetben van. Magyar Szó 1968. 
ápr. 14. XXV. évf. 103. sz. 21. 1. [In-
terjú Nagygellért Jánossal.] 
Gerold László: Kabaréimpex. Ma-
gyar Szó 1968. máj. 3. XXV. évf. 120. 
sz. 2. 1. [A Magyar Rádió és az Új-
vidéki Rádió közös műsoráról.] 
Gerold László: A teljesség ked-
véért. Magyar Szó 1968. jún. 2. XXV. 
évf. 150. sz. 18. 1. [Megjegyzések Saffer 
Pál A láthatatlan színház fesztiválja c. 
írására.] 
Gerold László: Újvidéken és Belg-
rádban vendégszerepel a budapesti Nem-
zeti Színház. Beszélgetés Both Bélával, 
a Nemzeti Színház igazgatójával. Ma-
gyar Szó 1968. jún. 11. XXV. évf. 159. 
sz. 7. 1. 
Gerold László: Színészek a Nép-
színházról. Magyar Szó 1968. jún. 29. 
XXV. évf. 170. sz. 10. 1. 
Gerold László: Színházunk és ér-
telmiségünk. Magyar Szó 1968. jún. 30. 
XXV. évf. 178. sz. 19. 1. 
Gerold László: A történelem civil-
ben. Magyar Szó 1968. okt. 31. XXV. 
évf. 301. sz. 8. 1. [A szabadkai Nép-
színház Bánk bán próbájáról.] 
Gerold László: Színészek és szere-
pek. A Bánk bán bemutatója előtt. Ma-
gyar Szó 1968. nov. 6. XXV. évf. 307. 
sz. 8. 1. 
Gerold László: Vastaps az újszü-
löttnek. Magyar Szó 1968. nov. 27. 
XXV. évf. 328. sz. 8. 1. [A Rádiószín-
pad bemutatkozása Karinthy Ferenc 
Négykezes c. két egyfelvonásosával.] 
[Gerold László] G.: Az állam én 
vagyok. A szegedi Nemzeti Színház 
együttesének vendégjátéka. Magyar Szó 
1968. dec. 16. XXV. évf. 345. sz. 6. 1. 
[Gáspár Margit zenés vígjátéka.] 
Hornyik Miklós: Pillantás a szín-
falak mögé. Látogatás a Szabadkai Nép-
színházban. Képes Ifjúság 1968. ápr. 6. 
1096. sz. 22—23. 1. 
Majtényi Mihály: A történelmi 
dráma a mai színpadon. Magyar Szó 
1968. jan. 21. XXV. évf. 19. sz. 18. 1. 
Nagy Ernő: Elmaradt a „zsonglőr-
mutatvány". A Naftalin bemutatója a 
Szabadkai Népszínházban. Magyar Szó 
1968. okt. 19. XXV. évf. 289. sz. 8. 1. 
[Heltai Jenő műve.] 
Nagy Ernő: Hátrányos helyzetben 
a Szabadkai Népszínház. Mit mutat a 
vajdasági színházakról szóló elemzés? 
Magyar Szó 1968. nov. 9. XXV. évf. 
310. sz. 8. 1. 
Nagy József: Kié a magyar szín-
ház? Az önigazgatási elvek mellőzése 
súlyos helyzetbe juttatta a Szabadkai 
Népszínházát. Dolgozók 1968. nov. 15. 
XXI. évf. 46. sz. 3. 1. 
[Nagy József] (NJ): Űj törekvé-
sekkel a régi hírnévért. Évadnyitás előtti 
beszélgetés Pataki Lászlóval, a Szabad-
kai Népszínház magyar együttesének 
vezetőjével. Dolgozók 1968. szept. 6. 
XXI. évf. 36. sz. 9. 1. 
Saffer Pál: A láthatatlan színház 
fesztiválja. Magyar Szó 1968. máj. 26. 
XXV. évf. 143. sz. 19. 1. [A XII . ju-
goszláv hangjátékfesztiválról.] 
M. Szemerédi Magda: Magyar ka-
maraszínpad Űjvidéken. Dolgozók 1968. 
dec. 6. XXI. évf. 49. sz. 9. 1. [Az M-
stúdió műsorairól.] 
Szűcs Imre: Az Újvidéki Rádió az 
országos hangjátékszemlén. Magyar Szó 
1968. máj. 9. XXV. évf. 126. sz. 8. 1. ^ 
Szűcs Imre: Alacsony színvonalú 
szemle. Jegyzetek az országos hangjáték-
fesztiválról. Magyar Szó 1968. máj. 18. 
XXV. évf. 135. sz. 14. 1. 
Szűcs Imre: A Rádiószínház az új 
évadban. Magyar Szó 1968. okt. 8. 
XXV. évf. 278. sz. 9. 1. 
[Vlaovics József] V. J.: Korszerű-
sített hagyomány. Beszélgetés Virágh 
Mihállyal, a Szabadkai Népszínház 
Októberi-díjas rendezőjével. Dolgozók 
1968. okt. 11. XXI. évf. 41. sz. 8. 1. 
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Műsorpolitika 
[Baráciusz Zoltán] b. z.: Változa-
tos műsorterv. 7 Nap 1968. aug. 30. 
XXIII. évf. 36. sz. 11. 1. [Az 1968. évi 
őszi évad.] 
Burány Nándor: Csőd vagy mi? 
Vita a Szabadkai Népszínház műsor-
terveiről. Magyar Szó 1968. dec. 29. 
XXV. évf. 358. sz. 2. 1. 
Gerold László: Kik és miért boj-
kottálják a Népszínházat? Miért nem 
tudnak betörni Kanizsára, Kikindára, 
Törökkanizsára és Csókára a szabad-
kaiak? Magyar Szó 1968. ápr. 9. XXV. 
évf. 98. sz. 10. 1. 
Gerold László: A vajdasági szín-
házak repertoárja. Magyar Szó 1968. 
szept. 8. XXV. évf. 248. sz. 19. 1. 
Gerold László: Évadnyitás vidéken. 
Magyar Szó 1968. szept. 12. XXV. évf. 
252. sz. 2. 1. [A Szabadkai Népszínház 
első bemutatóiról.] 
[Gerold László] G.: Színház és 
közönség — a színházról. Beszélgetés a 
jövő évi műsorról Szabadkán. Magyar 
Szó 1968. dec. 23. XXV. évf. 352. sz. 
6. 1. 
ÖNTEVÉKENY SZÍNJÁTSZÁS 
B. V.: VI. Tiszai Ünnepi Játékok. 
7 Nap 1968. máj. 17. XXIII. évf. 21. 
sz. 17. 1. 
Gerold László: Lábadozik a „Ma-
dách". Magyar Szó 1968. máj. 15. 
XXV. évf. 132. sz. 8. 1. [A zrenjanini 
amatőr színház munkájáról.] 
S. O.: Ma lesz a záróünnepség a 
XI. Májusi Játékokon. Magyar Szó 
1968. máj. 30. XXV. évf. 147. sz. 8. 1. 
[A gyermekszínjátszók becsei szemléje.] 
[Saffer Pál] S. P.: Kikindán a tar-
tományi műkedvelők fesztiválja. Magyar 
Szó 1968. máj. 23. XXV. évf. 140. sz. 
8. 1. 
Saffer Pál: Műkedvelők aratása. 
Magyar Szó 1968. jún. 18. XXV. évf. 
166. sz. 4. 1. [A IX. Tartományi Mű-
kedvelő Színjátszó Szemléről.] 
Szűcs Imre: Két véglet között. Ma-
gyar Szó 1968. jún. 28. XXV. évf. 176. 
sz. 7. 1. [Az amatőrszínházak X. jubi-
láris köztársasági szemléje.] 
[Szűcs Imre] Sz. I.: Változatos, 
színvonalas szemle. Jól sikerült a gyer-
mekszínjátszók VII. csantavéri találko-
zója. Magyar Szó 1968. máj. 4. XXV. 
évf. 121. sz. 14. 1. 
[Urbán János] U. J.: Ma kezdőd-
nek a Tiszai Ünnepi Játékok Kanizsán. 
Magyar Szó 1968. máj. 4. XXV. évf. 
121. sz. 14. 1. 
[Urbán János] U. J.: Eredménye-
sen zárultak a VI. Tiszai Ünnepi Játé-
kok Kanizsán. Magyar Szó 1968. máj. 
15. XXV. évf. 132. sz. 8. 1. 
[Urbán János] U. J.: Befejeződött 
az amatőrök színjátéka Bajmokon. Ma-
gyar Szó 1968. máj. 4. XXV. évf. 121. 
sz. 14. 1. 
Urbán János: Tíz év tükrében a 
kanizsai színjátszás. Magyar Szó 1968. 
nov. 20. XXV. évf. 321. sz. 8. 1. 
Vlaovics József: Százéves, fiatal 
Népkör. Jubileum Kúlán. Dolgozók 
1968. febr. 9. XXI. évf. 6. sz. 9. 1. 
Vlaovics József: Felfrissül a mű-
kedvelő színjátszás a szabadkai Nép-
körben. Dolgozók 1968. márc. 22. XXI. 
évf. 12. sz. 9. 1. 
Vlaovics József: Kanizsán az ekhós-
szekér. Dolgozók 1968. máj. 10. XXI. 
évf. 19. sz. 10. 1. [VI. Tiszai Ünnepi 
Játékok.] 
Vlaovics József: Szórakozás pihe-
nés árán. Dolgozók 1968. máj. 17. XXI-
évf. 20. sz. 8. 1. [VI. Tiszai Ünnepi 
Játékok.] 
Vlaovics József: Angolok Tresnje-
vacon. Tízéves a kanizsai amatőrszín-
ház. Dolgozók 1968. dec. 6. XXI. évf. 
49. sz. 9. 1. [Willis Hole Heten voltak 
c. drámájával szerepeltek.] 
FILM ÉS TELEVÍZIÓ 
Film 
(b): Filmek magyar szöveggel. 
7 Nap 1968. ápr. 12. XXIII. évf. 16. 
sz. 12 .1. [A belgrádi UFRS vállalat 
kezdeményezése.] 
[Ládi István] (1): Magyar filmfel-
iratok? Az újvidéki Művelődési Köz-
pont kezdeményezése. Magyar Szó 1968. 
febr. 14. XXV. évf. 43. sz. 8. 1. 
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Ládi István: Szabadság köteléké-
ben. Magyar filmküldöttség érkezett ha-
zánkba. Beszélgetés Máriássy Félix ren-
dezővel és Illés György operatőrrel. 
Magyar Szó 1968. febr. 27. XXV. évf. 
56. sz. 10. 1. 
Lukács György: Az őszinteség 
fegyverével. Lukács György legújabb 
nyilatkozata. 7 Nap 1968. júl. 26. 
XXIII. évf. 31. sz. 10—11. 1. [Átvéve 
a Filmkultúra c. folyóiratból.] 
Sátai Pál: A filmesztétika elemei 
az anyanyelvtanításában. Savremeno ob-
razovanje Posebno izdanje Nastavna 
sveska broj 1/1968. 156—172. 1. 
Szűcs Imre: Történelmi és nemzeti 
önvizsgálat. Gondolatok Kovács András 
Hideg napok című filmjéről. 7 Nap 
1968. márc. 1. XXIII. évf. 10. sz. 12. 1. 
Szűcs Imre: Fábri Zoltán filmjé-
nek díszbemutatója. Magyar Szó 1968. 
ápr. 4. XXV. évf. 93. sz. 8. 1. [Az Utó-
szezon c. film Újvidéken.] 
Vicsek Károly: A filmnek élni. 
Beszélgetés Sándor Pál magyar film-
rendezővel. Magyar Szó 1968. nov. 10. 
XXV. évf. 311. sz. 16. 1. 
Vlaovics József: Napjaink filmesz-
ménye. Dolgozók 1968. febr. 5. XXI. 
évf. 5. sz. 11. 1. 
Vlaovics József: A kortárs szem-
besítése. Kovács András új filmje: Fa-
lak. Dolgozók 1968. márc. 22. XXL 
évf. 12. sz. 8. 1. 
Vlaovics József: Utószezon. Dol-
gozók 1968. ápr. 5. XXL évf. 14. sz. 
8. 1. 
Televízió 
Bori Imre: Televízió. Magyar Szó 
1968. máj. 26. XXV. évf. 143. sz. 19. 1. 
[A Jugoszláv Televízió magyar nyelvű 
adásairól.] 
Gerold László: Ilyenek vagyunk? 
Észrevételek a Körkép legutóbbi műso-
ráról. Magyar Szó 1968. jan. 31. XXV. 
évf. 29. sz. 8. 1. [A Jugoszláv Televízió 
magyar nyelvű műsora.] 
Kolozsi Tibor: Magyar szó a kép-
ernyőn. 7 Nap 1968. jan. 5. XXIII. 
évf. 2. sz. 1. és 11. 1. [A Jugoszláv 
Televízió magyar nyelvű adásáról.] 
Szemerédi Magda: Beszélgessünk a 
magyar nyelvű tv-adásról. Dolgozók 
1968. jan. 19. XXL évf. 3. sz. 9. 1. 
[A Jugoszláv Televízió magyar nyelvű 
adásáról.] 
II. A N T O L Ó G I Á K 
Bori Imre: A gazdátlan világ. A 
jugoszláviai magyar költészet antológiája 
(1919—1945) [Előszó: 1—3. 1.] Híd 
1968. 12. sz. [Melléklet.] 
Gion Nándor: Körkép 67? Új Sym-
posion 1968. 33. sz. 20. 1. [Körkép 67 c. 
könyvről recenzió.] 
Gömöri György: Egy „nemzedéki" 
versantológia margójára. Híd 1968. 9. 
sz. 959—963. 1. [A készülő Új égtájak 
c. versantológiáról, amely a washingtoni 
Occidental Press kiadásában jelenik meg. 
Az antológia költői: András Sándor, 
Bakucz József, Horváth Elemér, Makkai 
Ádám, Siklós István, Sulyok Vince és 
Vitéz György.] 
Szerdahelyi Edit: Olvasónaplóm-
ból. (Hárman az Első ének költői kö-
zül.) Új Symposion 1968. 42. sz. 10— 
11. 1. [Dobai Péter, Börcsök Mária és 
Tandori Dezső.] 
Szűcs Imre: Élmény, emlék, sze-
retet. Magyar Szó 1968. márc. 24. 
XXV. évf. 82. sz. 21. 1. [A Jó Pajtás 
Törökszekfű c. gyűjteménye.] 
Végei László: Költészet és szelle-
miség. [Előszó: 3—13. 1. és Utólagos 
megjegyzések: 85—86. 1.] Eszmélet. A 
mai jugoszláviai magyar költészet an-
tológiája. Híd 1968. 11. sz. [Melléklet.] 
Vlaovics József: A legfiatalabbak 
antológiája. Dolgozók 1968. dec. 13. 
XXL évf. 50. sz. 9. 1. [A Hol ó hol c. 
fiatal jugoszláviai magyar költők anto-
lógiája.] 
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III. E G Y E S S Z E R Z Ő K 
ABODY BÉLA 
Gerold László: Abody Béla szel-
lemi önéletrajza. Magyar Szó 1968. aug. 
18. XXV. évf. 227. sz. 18. 1. [A Saulus 
vagy Paulus c. könyv recenziója.] 
ADY ENDRE 
[Acs József] Á. J.: Ady versei 
képekben. Metszetek „Az utca éneké"-
hez. Magyar Szó 1968. febr. 27. XXV. 
évf. 56. sz. 10. 1. [Andruskó Károly al-
kotásai.] 
Manojlovic, Todor: Nagyvárad, 
Ady. . . [Lejegyezte Aladics János]. Híd 
1968. 6. sz. 634—637. 1. 
BOGDÁNFI SÁNDOR 
Bogdánfi Sándor: A világ dióhéj-
ban. Legújabb könyvem. Magyar Szó 
1968. szept. 24. XXV. évf. 264. sz. 4. 1. 
[Interjú.] 
Major Nándor: Érintkezni minden 
dolgokkal. Bogdánfi Sándor aforizmái-
ról. Híd 1968. 2. sz. 189—195. 1. 
BORI IMRE 
Dési Ábel: Kassák Lajos életműve. 
7 Nap 1968. jan. 26. XXIII. évf. 5. 
sz. 12. 1. [Bori Imre—Korner Éva Kas-
sák Lajos irodalma és festészete c. könyv 
recenziója.] 
Dési Ábel: Vers és verselemzés. 
7 Nap 1968. febr. 16. XXIII. évf. 8. 
sz. 10. 1. [Bori Imre Két költő, tanul-
mányok c. könyvéről.] 
Gerold László: A magyar avant-
garde és Kassák bizonyítása. Bori Imre 
új könyvéről. Magyar Szó 1968. jan. 25. 
XXV. _ évf. 23. sz. 8. 1. [Bori Imre— 
Korner Éva Kassák Lajos irodalma és 
festészete c. könyv.]. 
Gerold László: Rossz sáfárai vol-
tunk a múltnak. Bori Imre nyilatkozik 
a készülő vajdasági irodalom történeté-
ről. Magyar Szó 1968. márc. XXV. 
évf. 89. sz. 20. 1. 
Gerold László: Ahogy a versek 
jelzik. Képes Ifjúság 1968. máj. 11. 
XXIV. évf. 1101. sz. 21. 1. [Bori Imre 
Két költő, tanulmányok c. kötetéről.] 
Gerold László: Alkalmi beszélge-
tés. Magyar Szó 1968. okt. 27. XXV. 
évf. 297. sz. 19. 1. [Interjú Bori Imré-
vel az Októberi-díj átvétele után.] 
Hornyik Miklós: Hiteles Kassák-
portré. Magyar Szó 1968. febr. 25. 
XXV. évf. 54. sz. 19. 1. [Bori Imre— 
Korner Éva Kassák irodalma és festé-
szete c. könyv recenziója.] 
Hornyik Miklós: Juhász Ferenc 
vagy Nagy László? Magyar Szó 1968. 
márc. 24. XXV. évf. 82. sz. 21. 1. [Bori 
Imre Két költő, tanulmányok c. könyv 
recenziója.] 
Tóth Emil: A harmadik költő. Bori 
Imre Két költő, Fórum, Novi Sad, 1967. 
Üj Symposion 1968. 34. sz. 6—7. 1. 
Vlaovics József: Az egyetemes ma-
gyarság nevében i s . . . Beszélgetés dr. 
Bori Imre Októberi-díjas irodalomtör-
ténésszel. Dolgozók 1968. nov. 1. XXI. 
évf. 44. sz. 8. 1. 
BORSODI LAJOS 
Bori Imre: Borsodi Lajos. Magyar 
Szó 1968. jan. 7. XXV. évf. 5. sz. 17. 1. 
[Arckép.] 
BOSNYÁK ISTVÁN 
Bosnyák István: Laskói esték. Leg-
újabb könyvem. Magyar Szó 1968. dec. 
26. XXV. évf. 355. sz. 8. 1. [Interjú.] 
Podolszki József: önmagunkról egy 
műfaj ürügyén. Űj Symposion 1968. 
37—38. sz. 24—25. 1. [Bosnyák István 
Laskói esték c. könyve.] 
Vajda Gábor: Etikai avantgarde. 
A Laskói esték ürügyén. Híd 1968. 12. 
sz. 1296—1301. 1. 
BÖRCSÖK ERZSÉBET 
Börcsök Erzsébet: Eszter. Legújabb 
könyvem. Magyar Szó 1968. dec. 4. 
XXV. évf. 333. sz. 8. 1. [Interjú.] 
Majtényi Mihály: Megújult irodal-
mi belépőjegy. Magyar Szó 1968. szept. 
22. XXV. évf. 262. sz. 18. 1. [Börcsök 
Erzsébet Eszter c. regényéről recenzió.] 
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BŐRCSÖK MÁRIA 
Szerdahelyi Edit: Olvasónaplóm-
ból. (Hárman az Első ének költői kö-
zül). Űj Symposion 1968. 42. sz. 10—11. 
1. [Börcsök Mária költészetéről.] 
BURÁNY NÁNDOR 
Bányai János: Kocsis Mihály össze-
roppanása. Magyar Szó 1968. aug. 25. 
XXV. évf. 234. sz. 19. 1. [Burány Nán-
dor összeroppanás c. regényéről.] 
Podolszki József: Egy regénnyé 
avatott könyvről, melynek érdeme hogy 
mégse regény. Képes Ifjúság 1968. nov. 
6. XXIV. évf. 1113. sz. 20. 1. [Burány 
Nándor összeroppanás c. regénye.] 
Szalma József: Kinek higyjek? Ké-
pes Ifjúság 1968. dec. 11. XXIV. évf. 
1118. sz. 20—21. 1. [Burány Nándor 
összeroppanás c. regényéről.] 
Vajda Gábor: A dokumentum és a 
regény határán. Képes Ifjúság 1968. 
szept. 30. XXIV. évf. 1112. sz. 18. 1. 
[Burány Nándor összeroppanás c. re-
gényéről.] 
DEÁK FERENC 
Fehér Ferenc: Szubjektív vázlat 
Deák Ferencről. Magyar Szó 1968. dec. 
15. XXV. évf. 344. sz. 18. 1. [Az Áfo-
nyák c. dráma kapcsán.] 
Hornyik Miklós: Fegyvertelenül, 
meztelenül az arénában. Interjú Deák 
Ferenccel. Képes Ifjúság 1968. okt. 27. 
XXIV. évf. 1116. sz. 18—19. 1. 
Podolszki József: Drámai költészet 
vagy költői dráma. Deák Ferenc Áfo-
nyák című könyvéről. Képes Ifjúság 
1968. dec. 28. XXIV. évf. 1120. sz. 
20—21. 1. 
Szalma József: Az Áfonyák pél-
dája. Űj Symposion 1968. 44. sz. 20. 1. 
[Deák Ferenc könyve.] 
M. Szemerédi Magda: Tizedíziglen. 
Deák Ferenc Áfonyák, Fórum, 1968. 
Dolgozók 1968. dec. 20. XXI. évf. 
51. sz. 8. 1. 
DÉRY TIBOR 
B. S.: Vihar egy önéletrajz körül. 
Magyar Szó 1968. nov. 10. XXV. évf. 
311. sz. 11. 1. [Az ítélet nincs c. ön-
életrajz.] 
Bori Imre: A magyar avantgarde 
történetéből VIII. A magyar szűrrealiz-
mus II. Űj Symposion 1968. 35. sz. 
7—8. 1. [Déry Tibor költészetéről.] 
Bori Imre: Az Éden visszaperelésé-
ről. Magyar Szó 1968. jún. 23. XXV. 
évf. 171. sz. 19. 1. [Déry Tibor—Illyés 
Gyula: Szembenézni és az Éden elvesz-
tése c. közös kötetről.] 
Dési Ábel: Déry Tibor példája. 
7 Nap 1968. ápr. 26. XXIII . évf. 18. 
sz. 11. 1. [Regényeiről.] 
Gerold László: Déry Tibor drá-
mái. Űj Symposion 1968. 36. sz. 20— 
21. 1. [Az óriáscsecsemő c. kötetéről.] 
Podolszki József: Déry, az anga-
zsált novellista. Űj Symposion 1968. 36. 
sz. 18—19. 1. [Theokritosz Újpesten c. 
kötetéről.] 
Pomogáts Béla: Déry Tibor lázadó 
évei. Híd 1968. 4. sz. 419—435. 1. 
Sz. M. M.: Az író hazája a nyelv. 
Tükör Déry Tibor műveiből az M-stú-
dióban. Dolgozók 1968. ápr. 12. XXI. 
évf. 15. sz. 9. 1. 
Szűcs Imre: A földhöz ragaszkodni 
nem szégyen. Kedden este fél kilenckor: 
Déry Tibor-est az M-stúdióban. Magyar 
Szó 1968. ápr. 6. XXV. évf. 95. sz. 
14. 1. 
DOBAI PÉTER 
Szerdahelyi Edit: Olvasónaplómból. 
(Hárman az Első ének költői közül). 
Űj Symposion 1968. 42. sz. 10—11. 1. 
[Dobai Péter költészetéről.] 
DOBOS LÁSZLÓ 
Bori Imre: Földönfutók. Dobos 
László regénye. Magyar Szó 1968. máj. 
12. XXV. évf. 129. sz. 19. 1. 
DOMONKOS ISTVÁN 
Bosnyák István: A Rátkától a Ki-
kiig. Szubjektív jegyzetek Domonkos 
István költői metamorfózisairól, a Kiki-
ciklus kapcsán. (Űj Symposion, 29—30. 
szám); Új Symposion 1968. 33. sz. 10. 1. 
Hornyik Miklós: Cigány módra 
kószálni a világban. Beszélgetés Do-
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monkos Istvánnal. Képes Ifjúság 1968. 
márc. 30. XXIV. évf. 1095. sz. 16— 
17. 1. 
Podolszki József: A szellem geril-
lái. Képes Ifjúság 1968. dec. 18. XXIV. 
évf. 1119. sz. 18—19. 1. [Domonkos 
István—Tolnai Ottó: Valóban mi lesz 
velünk? c. közös verskötetről.] 
Végei László: Az Édentől balra. 
(Utószó Domonkos István és Tolnai 
Ottó: Valóban mi lesz velünk? című 
közös verskötetéhez.) Űj Symposion 
1968. 36. sz. 8—9. 1. 
DUDÁS KÁLMÁN 
[Dévavári Zoltán] (d): Dudás Kál-
mán és Fekete Lajos szerzői estje. Ma-
gyar Szó 1968. jún. 1. XXV. évf. 149. 
sz. 14. 1. [A szabadkai Életjel szerve-
zésében.] 
FÁBRY ZOLTÁN 
Bori Imre: Egy szenvedélyes pub-
licista vallomása. Magyar Szó 1968. júl. 
14. XXV. évf. 192. sz. 17. 1. 
FEKETE LAJOS 
[Dévavári Zoltán] (d): Dudás Kál-
mán és Fekete Lajos szerzői estje. Ma-
gyar Szó 1968. jún. 1. XXV. évf. 149. 
sz. 14. 1. [A szabadkai Életjel szerve-
zésében.] 
FEHÉR FERENC 
Bogdánfi Sándor: Vajdasági álom 
macedón fordításban. Magyar Szó 1968. 
szept. 8. XXV. évf. 248. sz. 18. 1. [Fe-
hér Ferenc Szon pokraj polszkite patista 
c. macedón nyelvű verses kötetéről.] 
Kovács János: A közeledés jegyé-
ben. Beszélgetés a „macedón" Fehér Fe-
renccel. Dolgozók 1968. szept. 6. XXI. 
évf. 36. sz. 9. 1. 
FRANYÓ ZOLTÁN 
Kubán Endre: A „Dél" Irodalmi 
Társaság emléke. Franyó Zoltán és Ma-
nojlovics Tódor. Híd 1968. 6. sz. 638— 
642. 1. 
GÁL LÁSZLÓ 
Fehér Ferenc: Szó a szélben. Ma-
gyar Szó 1968. szept. 8. XXV. évf. 248. 
sz. 19. 1. [Gál László azonos című kö-
tetéről.] 
Gál László: Szó a szélben. Leg-
újabb könyvem. Magyar Szó 1968. okt. 
4. XXV. évf. 274. sz. 7. 1. [Interjú.] 
Kolozsi Tibor: A költő és a pesz-
szimizmus. 7 Nap 1968. szept. 6. XXIII . 
évf. 37. sz. 12. 1. [Gál László Szó a 
szélben c. kötetéről.] 
Kovács János: Párbeszéd a való-
sággal. Gál László: Szó a szélben Fó-
rum, 1968. Dolgozók 1968. szept. 27. 
XXL évf. 39. sz. 7. 1. 
Podolszki József: Szép, kedves ver-
sek. Magyar Szó 1968. szept. 15. XXV. 
évf. 255. sz. 18. 1. [Gál László Szó a 
szélben c. kötetéről.] 
Szalma József: Szó a szélben. Ké-
pes Ifjúság 1968. nov. 6. XXIV. évf. 
1113. sz. 18. I. [Gál László könyvéről.] 
Végei László: Szó: hamu vagy pa-
rázs. Űj Symposion 1968. 42. sz. 8—9. 1. 
[Gál László Szó a szélben c. könyvé-
ről.] 
GÁSPÁR ENDRE 
Sinkó Ervin: Könyv a könyvekről, 
vagy az érthetetlen költőkről. Űj Sym-
posion 1968. 43. sz. 27. 1. [Gáspár Endre 
Kassák Lajos, az ember és munkája c. 
tanulmányáról.] [Első megjelenési he-
lye: Bácsmegyei Napló 1924. okt. 12.] 
GION NÁNDOR 
Gerold László: Elsődíjas vélemény 
irodalmunkról. Magyar Szó 1968. máj. 
19. XXV. évf. 136. sz. 19. 1. [Gion 
Nándor a Magyar Szó novellapályáza-
tának győztese.] 
Gerold László: Kétéltűek a bar-
langban. Magyar Szó 1968. aug. 4. 
XXV. évf. 213. sz. 18. 1. [Gion Nándor 
regényéről.] 
Hornyik Miklós: Felfedeztem a ki 
nem mondott szavak jelentőségét. In-
terjú Gion Nándorral. Képes Ifjúság 
1968. okt. 2. XXIV. évf. 1108. sz. 18— 
19. 1. 
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Vajda Gábor: Sturm und Drang 
és asszimiláció. Képes Ifjúság 1968. okt. 
16. XXIV. évf. 1110. sz. 18. 1. [Gion 
Nándor Kétéltűek a barlangban c. re-
gényéről.] 
GONDOS ERNŐ 
Bori Imre: Szembenézni a valóság-
gal. Magyar Szó 1968. jún. 16. XXV. 
évf. 164. sz. 21. 1. [Gondos Ernő Jónás 
és a cet Óbudán c. könyvről.] 
GUELMINÚ SÁNDOR 
Podolszki József: Jegyzetek egy 
drámakísérletről. Űj Symposion 1968. 
42. sz. 18. 1. [Guelminó Sándor Az öz-
vegy c. kéziratos drámájáról.] 
GYURKÓ LÁSZLÓ 
Dési Ábel: A mai Elektra. 7 Nap 
1968. ápr. 12. XXIII . évf. 16. sz. 11. 1. 
[Gyurkó László Szerelmem, Élektra c. 
drámájáról.] 
HELTAI JENŐ 
[Dévavári Zoltán] D. Z.: Nafta-
linos Naftalin. 7 Nap 1968. okt. 18. 
XXIII . évf. 43. sz. 11. 1. [Heltai Jenő 
színműve.] 
[Nagy József] (NJ): Por és Naf -
talin. Heltai Jenő bohózata a Szabadkai 
Népszínházban. Dolgozók 1968. okt. 25. 
XXI. évf. 43. sz. 9. 1. 
HERCEG JÁNOS 
Gerold László: Herceg János re-
génye és novellái. Herceg János: Ég és 
föld, Fórum, Űjvidék 1967. Űj Sympo-
sion 1968. 34. sz. 9. 1. 
Herceg János: Egy meg egy. Leg-
újabb könyvem. Magyar Szó 1968. dec. 
21. XXV. évf. 350. sz. 10. 1. [Interjú.] 
Majtényi Mihály: Merész művészet. 
Magyar Szó 1968. ápr. 7. XXV. évf. 
96. sz. 22. 1. [Herceg János Ég és föld 
c. regényéről.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Bizalom. Híd 1968. 4. sz. 482—483. 1. 
[Herceg János 7 Nap-beli cikkeiről.] 
HERNÁDI GYULA 
Bori Imre: Könyvről könyvre. Szá-
raz barokk. Híd 1968. 4. sz. 439— 
444. 1. [Hernádi Gyula művéről.] 
Thomka Beáta: Hernádi Gyula: 
Száraz barokk, Szépirodalmi Könyvki-
adó, 1967. Űj Symposion 1968. 44. sz. 
19. 1. 
ILLÉS ENDRE 
Dési Ábel: Írói arcképek. Magyar 
Szó 1968. aug. 18. XXV. évf. 227. sz. 
17. 1. [Illés Endre Írók, színészek, di-
lettánsok c. könyvéről.] 
ILLYÉS GYULA 
Bori Imre: A magyar avantgarde 
történetéből 9. A magyar szűrrealizmus 
III—IV. Űj Symposion 1968. 42. sz. 
4—7. 1.; 43. sz. 22—24. 1. [Illyés Gyula 
költészete.] 
Bori Imre: Az Éden visszaperelé-
séről. Magyar Szó 1968. jún. 23. XXV. 
évf. 171. sz. 19. 1. [Déry Tibor—Illyés 
Gyula: Szembenézni és Az Éden elvesz-
tése c. közös kötetről.] 
Hornyik Miklós: A világosság szűr-
realistája. Beszélgetés Illyés Gyulával. 
Híd 1968. 7—8. sz. 806—834. 1. 
JUNG KÁROLY 
Balogh István: Mementó 2. Űj 
Symposion 1968. 39—40. sz. 15. 1. [Jung 
Károly költészetéről.] 
[Dévavári Zoltán] D. Z.: Életünk 
apró jelei. Két, újonnan indult füzetso-
rozatról. 7 Nap 1968. okt. 11. XXIII . 
évf. 42. sz. 12. 1. [Jung Károly Ég az 
erdő és Lévay Endre Lélekindulás c. 
füzeteiről.] 
Hornyik Miklós: Ég az erdő. Jung 
Károly versesfüzete. Magyar Szó 1968. 
szept. 15. XXV. évf. 255. sz. 19. 1. 
[Vlaovics József] V. J.: Füzetso-
rozat szellemi életünkről. Az Űj Sym-
posion érdekes kezdeményezése. Dolgo-
zók 1968. aug. 16. XXL évf. 33. sz. 
9. 1. [Jung Károly Ég az erdő c. füze-
téről.] 
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KASSÁK LAJOS 
Bori Imre: A magyar avantgarde 
történetéből VII. A magyar szűrrealiz-
mus. Üj Symposion 1968. 34. sz. 18— 
22. 1. [Kassák Lajos költészetéről.] 
KATONA JÓZSEF 
Baráciusz Zoltán: Az ember vívó-
dása. Egy bemutató elé. 7 Nap 1968. 
nov. 1. XXIII . évf. 45. sz. 11. 1. [Ka-
tona József Bánk bán c. drámája.] 
{Ny): Bánk bán a Szabadkai Nép-
színház műsorán. Dolgozók 1968. nov. 
15. XXL évf. 46. sz. 9. 1. 
[Gerold László] G.: Egyszerűen, 
pátosz nélkül. A Bánk bán bemutatója 
előtt. Magyar Szó 1968. nov. 5. XXV. 
évf. 306. sz. 8. 1. 
Gerold László: A Bánk bán Sza-
badkán. A bemutató után. Magyar Szó 
1968. nov. 13. XXV. évf. 314. sz. 8. I. 
KODOLÁNY1 JÁNOS 
Dési Ábel: Az író és kora. 7 Nap 
1968. márc. 29. XXIII . évf. 13. sz. 10. 1. 
[Kodolányi János Visszapillantó tükör 
c. művéről.] 
KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR 
Gerold László: Egy magát géniusz-
nak hívő író — iparos arcképéhez. Űj 
Symposion 1968. 35. sz. 5—6. 1. [Komá-
romi József Sándor.] 
Gion Nándor: Kisregények és no-
vellák. Komáromi József Sándor: Jó szó, 
Fórum, Novi Sad, 1967. Üj Symposion 
1968. 34. sz. 8. 1. 
Herceg János: Jó szó az olvasó-
hoz. Magyar Szó 1968. márc. 3. XXV. 
évf. 61. sz. 18. 1. [Komáromi József 
Sándor Jó szó c. könyvéről.] 
Komáromi Ágnes: Színes életképek. 
Üj Symposion 1968. 37—38. sz. [Mel-
léklet.] [Komáromi József Sándor Jó 
szó c. kötetéről.] 
Utasi Csaba: Mélyponton. Képes 
Ifjúság 1968. febr. 24. XXIV. évf. 1090. 
sz. 21. 1. [Komáromi József Sándor Jó 
szó c. könyvéről.] [Az értékeléssel Ko-
máromi J. S. vitázik, 1. Utasi Csaba.] 
Utasi Csaba: A rosszfajta becsvágy 
áldozata. Képes Ifjúság 1968. márc. 9. 
XXIV. évf. 1092. sz. 16—17. 1. [Válasz 
Komáromi J. S. A Magasságosnak az 
irodalom világcsúcsára c. cikkére.] 
KÓNYA LAJOS 
Gerold László: Jó, ha minél töb-
ben értik a verset. Beszélgetés Kónya 
Lajos költővel. Magyar Szó 1968. ápr. 
24. XXV. évf. 113. sz. 8. 1. 
KRÚDY GYULA 
Major Nándor: A nagy varázsló. 
Híd 1968. 4. sz. 396—418. 1. [Tanul-
mány Krúdy Gyuláról.] 
Major Nándor: Hős a borbélycé-
géren. Magyar Szó 1968. ápr. 7. XXV. 
évf. 96. sz. 22. 1. [Krúdy Gyula mű-
veinek alakjairól.] 
LADIK KATALIN 
Hornyik Miklós: Jaj, annak ki er-
dőt hord magában. Kérdések Ladik Ka-
talinhoz. Képes Ifjúság 1968. jan. 27. 
XXIV. évf. 1086. sz. 18—19. 1. 
LATÁK ISTVÁN 
Bogdánfi Sándor: A sértődöttek 
költője. Magyar Szó 1968. jan. 28. 
XXV. évf. 26. sz. 19. 1. [Laták István 
Földi bodza c. verses kötetéről.] 
Laták István: Hites üdvözlés az 
olvasónak. Magyar Szó 1968. febr. 20. 
XXV. évf. 49. sz. [Melléklet: Könyv-
barátok Híradója 33. sz.] [A Földi 
bodza c. verseskönyv megjelenése alkal-
mából.] 
LÉVAY ENDRE 
[Dévavári Zoltán] D. Z.: Életünk 
apró jelei. Két, újonnan indult füzet-
sorozatról. 7 Nap 1968. okt. 11. XXIII . 
évf. 42. sz. 12. 1. [Lévay Endre Lélek-
indulás és Jung Károly Ég az erdő c. 
füzeteiről.] 
LUKÁCS GYÖRGY 
Hornyik Miklós: Antigoné mellett 
— Iszméné ellen. Rögtönzött kérdések 
Lukács Györgyhöz. Híd 1968. 1. sz. 
5—22. 1. 
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MAJOR NÁNDOR 
Bányai János: Művészi próza. Ma-
gyar Szó 1968. márc. 24. XXV. évf. 
82. sz. 20. i. [Major Nándor Büntetés 
c. kötetéről.] 
Gerold László: Major Nándor no-
vellái. Major Nándor: Büntetés, Fórum, 
Újvidék, 1967. Új Symposion 1968. 34. 
sz. 8—9. 1. 
[Gerold László] G.: Major Nán-
dor: Esti órák. Legújabb könyvem. Ma-
gyar Szó 1968. jún. 29. XXV. évf. 177. 
sz. 7. 1. 
Herceg János: Termékeny tépelő-
dés. 7 Nap 1968. máj. 31. XXIII . évf. 
23. sz. 10. 1. [Major Nándor Esti órák 
c. esszékötetéről.] 
Herceg János: Irodalom a vidék 
fölött. 7 Nap 1968. márc. 29. XXIII . 
évf. 13. sz. 11. 1. [Major Nándor Bün-
tetés c. kötetéről.] 
Hornyik Miklós: A lehetséges szin-
tézis könyve. Magyar Szó 1968. jún. 16. 
XXV. évf. 164. sz. 20. 1. [Major Nán-
dor Esti órák c. esszékötetéről.] 
Szalma József: Megköszönjük. Ké-
pes Ifjúság 1968. máj. 25. XXIV. évf. 
1103. sz. 18—19. 1. [Major Nándor 
Esti órák c. esszékötetéről.] 
Vég el László: Intenciók és ered-
mények. Új Symposion 1968. 39—40. 
sz. 10—14. 1. [Major Nándor Esti órák 
c. esszékötetéről.] 
MÁNDY IVÁN 
Bori Imre: Könyvről könyvre. Régi 
idők mozija. Híd 1968. 4. sz. 437— 
439. 1. [Mándy Iván könyvéről.] 
Gion Nándor: Írói szerénység — 
rendhagyó alkotói mód. Új Symposion 
1968. 35. sz. 16—17. 1. [Mándy Iván-
ról.] 
MÉLIUSZ JÓZSEF 
[Méliusz József] m. j.: Bevezető 
és magyarázat egy regényrészlethez. Híd 
1968. 2. sz. 175—177. 1. [Méliusz Jó-
zsef Város a ködben c. regényéről és 
Manojlovic Todorról is.] 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
Bori Imre: Könyvről könyvre. Je-
lentés öt egérről. Híd 1968. 4. sz. 444— 
447. 1. [Mészöly Miklós kötetéről.] 
Major Nándor: Élő emberek, igaz 
történetek. Magyar Szó 1968. jún. 23. 
XXV. évf. 171. sz. 18. 1. [Mészöly 
Miklós Egy macska húsz napig is ki-
bírja c. kéziratos művéről.] 
Podolszki József: Balkon vagy je-
genyék. (Egy kritikai módszer leleple-
zése). Új Symposion 1968. 42. sz. 12— 
13. 1. [Mészöly Miklós Jelentés öt egér-
ről c. könyvéről.] 
NEMES NAGY ÁGNES 
Bányai János: A költészet helyzetei 
II. A forma mint gesztus. Híd 1968. 1. 
sz. 23—30. 1. [Nemes Nagy Ágnes Nap-
forduló c. kötetéről.] 
NÉMETH ISTVÁN 
[Fehér Ferenc] F. F.: A Lepkelánc 
harmadik — szerb kiadása. Magyar Szó 
1968. dec. 15. XXV. évf. 344. sz. 17. 1. 
[Németh István Decak i leptiri c. kö-
tetéről.] 
NÉMETH LÁSZLÓ 
Hornyik Miklós: Találkozás Né-
meth Lászlóval. Híd 1968. 5. sz. 495— 
515. 1. [Interjú.] 
Hornyik Miklós: Magyar enciklo-
pédia. Magyar Szó 1968. nov. 10. XXV. 
évf. 311. sz. 19. 1. [Németh László Ki-
adatlan tanulmányok I—II. c. művéről.] 
ORAVECZ IMRE 
Bori Imre: A legújabb magyar lí-
ráról. Híd 1968. 7—8. sz. 801—805. 1. 
[Oravecz Imre költészetéről.] 
PAP KÁROLYNÉ 
[Bori Imre] (BI): Pap Károlyné 
könyveiről. Híd 1968. 7—8. sz. 889— 
901. 1. [Bűnbánat, Hallgatódzók és Le-
merülés c. könyveiről.] 
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PETŐFI SÁNDOR 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Egy elfelejtett évforduló. Híd 1968. 9. 
sz. 1035—1036. 1. [Petőfi Sándor halá-
lának 119. évfordulójára.] 
PILINSZKY JÁNOS 
Bori Imre: Pilinszky János vers-
világa. Híd 1968. 10. sz. 1050—1067. 
1.; 11. sz. 1178—1196. 1. 
Hornyik Miklós: A kopárság szép-
sége. Levélinterjú Pilinszky Jánossal. Híd 
1968. 4. sz. 391—395. 1. 
PODOLSZKI JÓZSEF 
Balogh István: Mementó 1. Új 
Symposion 1968. 37—38. sz. 20. 1. [A 
jugoszláviai magyar irodalom új gene-
rációjáról és Podolszki József költésze-
téről.] 
RAFFAI SAROLTA 
Kalapis Zoltán: Első regény, első 
színmű. Kecskeméti színházi tudósítás. 
Magyar Szó 1968. febr. 17. XXV. évf. 
46. sz. 14. 1. [Raffai Sarolta Egy szál 
magam c. regényének dramatizált vál-
tozatáról.] 
SINKÓ ERVIN 
Bori Imre: Sinkó Ervin a költő. 
Új Symposion 1968. 37—38. sz. 28— 
29. 1. [Részlet Bori Imre A jugoszláviai 
magyar irodalom története 1918—1945. 
c. könyvéből.] 
Bori Imre: Sinkó Ervin és Vajda-
ság. Magyar Szó 1968. márc. 31. XXV. 
évf. 89. sz. 19. 1. 
Bosnyák István: Ecco homo. (Va-
riációk Sinkó Ervin életművére). Új 
Symposion 1968. 33. sz. 24—25. 1. 
Bosnyák István: Az optimisták 
nemzedéke. Új Symposion 1968. 34. sz. 
23—26. 1. [Sinkó Ervin Optimisták c. 
regényéről.] 
Bosnyák István: Vox humana. Új 
Symposion 1968. 36. sz. 24—26. 1. [Sin-
kó Ervin művészetének és publiciszti-
kájának humánumáról.] 
Bosnyák István: A forradalom és 
a forradalmár konfliktusa. Új Sympo-
sion 1968. 39—40. sz. 33—36. 1. [Sinkó 
Ervin.] 
Gerold László: Kultúránk szerves 
részévé kell tenni a sinkói életművet. 
Sinkó Ervin-emlékest a magyar tanszé-
ken. Magyar Szó 1968. márc. 23. XXV. 
évf. 81. sz. 14. 1. [Interjú Bosnyák Ist-
vánnal.] 
[Hornyik Miklós] H. M.: Emlé-
kezés Sinkó Ervinre. Képes Ifjúság 1968. 
márc. 30. XXIV. évf. 1095. sz. 18. 1. 
Matkovic, Marijan: Sinkó Ervin a 
csodálatos kiránduló kirándulása. Ford. 
Bosnyák István. Új Symposion 1968. 44. 
sz. 21—27. 1. 
Méliusz József: Sinkó Ervintől bú-
csúzva . . . Híd 1968. 3. sz. 271—301. 1. 
Vlaovics József: Emlékest és élet-
mű. Dolgozók 1968. ápr. 5. XXL évf. 
14. sz. 8. 1. [Cikk a magyar tanszéken 
rendezett Sinkó Ervin-emlékestről.] 
SKALLAK ILLÉS 
Bori Imre: Honfitársunk Skallák 
Illés. Magyar Szó 1968. jún. 9. XXV. 
évf. 157. sz. 19. 1. [Skallák Illés Vallo-
másainak kötetéről.] 
SULHÖF JÓZSEF 
Gion Nándor: Ketten a szakadék-
ban. Sulhóf József: Egyetlen pillanat, 
Fórum, Novi Sad, 1967. Új Symposion 
1968. 34. sz. 8. 1. 
Herceg János: Egy mai vajdasági 
regény. 7 Nap 1968. jan. 1. XXIII . évf. 
1. sz. 25. 1. [Sulhóf József Egyetlen pil-
lanat c. regényéről.] 
Hornyik Miklós: Félreértett mo-
dernség. Magyar Szó 1968. jan. 14. 
XXV. évf. 12. sz. 19. 1. [Sulhóf József 
Egyetlen pillanat c. regényéről.] 
Vajda Gábor: Egyetlen pillanat. 
Képes Ifjúság 1968. jan. 6. XXIV. évf. 
1083. sz. 17. 1. [Sulhóf József regénye.] 
CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Major Nándor: A háttér játékai. 
Magyar Szó 1968. máj. 26. XXV. évf. 
143. sz. 18. 1. [Cs. Szabó László Hun-
nok Nyugaton c. könyvéről.] 
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SZABÓ PÁL 
Bori Imre: Szabó Pál. Magyar Szó 
1968. ápr. 21. XXV. évf. 110. sz. 17. 1. 
[Cikk Szabó Pál munkásságáról.] 
SZENTELEKY KORNÉL 
Dévavári Zoltán: A lélek lámpa-
fényénél. 7 Nap 1968. dec. 13. XXIII . 
évf. 51. sz. 10. 1. [A sziváci Szenteleky 
Kornél-emléktábla leleplezési ünnepség 
ismertetése.] 
— —: Emléktábla Szenteleky Kor-
nél tiszteletére. Magyar Szó 1968. dec. 
5. XXV. évf. 334. sz. 8. 1. 
Fehér Ferenc: Szenteleky Kornél 
példamutatása. Magyar Szó 1968. dec. 
8. XXV. évf. 337. sz. 17. 1. 
Herceg János: A sziváci doktor. 
7 Nap 1968. dec. 6. XXIII . évf. 50. 
sz. 11. 1. [Szenteleky Kornélról.] 
— —: Irodalmunk ünnepe: Szent-
eleky emlékének idézése. Magyar Szó 
1968. dec. 9. XXV. évf. 338. sz. 3. 1. 
k. o.: Róla beszéltünk, róla emlé-
keztünk. Dolgozók 1968. dec. 13. XXI. 
évf. 50. sz. 9. 1. [Szenteleky Kornélról.] 
Méliusz József: Bukaresti levél II. 
Magyar Szó 1968. júl. 14. XXV. évf. 
192. sz. 18. 1. [Szenteleky Kornélról.] 
Németh László: Látogatás Szente-
leky Kornélnál. Magyar Szó 1968. nov. 
10. XXV. évf. 311. sz. 19. 1. [Az írás 
első megj. Kalangya, 1933.] 
— —: Szenteleky Kornél emlékére. 
Magyar Szó 1968. dec. 7. XXV. évf. 
336. sz. 8. 1. [A sziváci ünnepség is-
mertetése.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Lobogónk: Szenteleky? Híd 1968. 3. sz. 
377—378. 1. 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Nem is csak az író. Híd 1968. 9. sz. 
1037. 1. [Szenteleky Kornélról.] 
SZIRMAI KÁROLY 
Habram Károly: Víziók és realiz-
mus. Képes Ifjúság 1968. dec. 4. XXIV. 
évf. 1117. sz. 19. 1. [Szirmai Károly 
Muzsikáló messzeség c. könzvéről.] 
Herceg János: Komor világ. Ma-
gyar Szó 1968. nov. 24. XXV. évf. 
325. sz. 20. 1. [Előszó Szirmai Károly 
Muzsikáló messzeség c. novellásköteté-
hez.] 
SZTÁNCSICS ANDRÁS 
Garai Béla: Kényszeredett humo-
rizálás. Képes Ifjúság 1968. jan. 27. 
XXIV. évf. 1086. sz. 16. 1. [Sztáncsics 
András Ünnep után édes a pihenés hu-
moreszk gyűjteményéről.] 
Gion Nándor: Milyen humor? 
Sztáncsics András Ünnep után édes a 
pihenés, Fórum, Novi Sad, 1967. Oj 
Symposion 1968. 34. sz. 7—8. 1. 
TABI LÁSZLÓ 
Gerold László: Most majd elválik. 
Tabi László vígjátékát Virágh Mihály 
rendezte Újvidéken. Magyar Szó 1968. 
febr. 29. XXV. évf. 58. sz. 8. 1. 
[<Gerold László] G.: Most majd el-
válik — a Ben Akibában. Tabi László 
vígjátékát Virágh Mihály rendezi Új-
vidéken. Magyar Szó 1968. febr. 27. 
XXV. évf. 56. sz. 10. 1. 
Laták István: Szórakoztatás és szo-
morú emlékezés. 7 Nap 1968. márc. 8. 
XXIII . évf. 11. sz. 12. 1. [Tabi László 
Most majd elválik c. darabjának újvi-
déki szerb nyelvű bemutatójáról.] 
M. Sz. M.: Ne komédiázzunk! Dol-
gozók 1968. márc. 8. XXI. évf. 10. sz. 
9. 1. [Tabi László Most majd elválik c. 
darabjának bemutatója Újvidéken.] 
TAMÁSI ÁRON 
Bori Imre: Tamási Áron utolsó 
könyve. Magyar Szó 1968. máj. 19. 
XXV. évf. 136. sz. 21. 1. [Vadrózsa ága 
c. könyvéről.] 
Gerold László: Tamási Áron ön-
magáról. Űj Symposion 1968. 41. sz. 
26. 1. [Vadrózsa ága c. könyvéről.] 
TANDORI DEZSŐ 
Szerdahelyi Edit: Olvasónapló. 
(Hárman az Első ének költői közül.) 
Új Symposion 1968. 42. sz. 10—11. 1. 
[Tandori Dezső költészetéről.] 
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THURZÓ LAJOS 
Majtényi Mihály: Alkonyatkor. 
Thurzó Lajos sírjánál. Magyar Szó 1968. 
nov. 3. XXV. évf. 304. sz. 14. 1. 
TOLNAI OTTÓ 
Bányai János: A vita kedvéért. 
Megjegyzések Tornán László legendájá-
hoz. Üj Symposion 1968. 36. sz. 22— 
23. 1. [Felelet Tornán László Legenda 
a válogatásról c. cikkére.] 
Bányai János: [Bevezető és jegy-
zetek] Tolnai Ottó Szeplőtlen kis gé-
pek, csöpp fejedelmi jelvények [c. vers-
ciklusához.] Híd 1968. 7—8. sz. [Mel-
léklet.] [Bevezető: 1—7. 1. és jegyzetek: 
7—51. 1.] 
Gerold László: Az új Híd-díjassal. 
Magyar Szó 1968. febr. 13. XXV. évf. 
42. sz. 10. 1. [Interjú Tolnai Ottóval.] 
Herceg János: A költészet antité-
zise. 7 Nap 1968. febr. 2. XXIII . évf. 
6. sz. 10. 1. [Tolnai Ottó Sirálymell-
csont c. kötetéről.] 
Hornyik Miklós: Égve felejtettem 
az egész világot. Interjú a Híd-díjas 
Tolnai Ottóval. Képes Ifjúság 1968. 
febr. 17. XXIV. évf. 1089. sz. 18—19. 1. 
: Jegyzőkönyv [az 1967. Híd-
díjas Tolnai Ottó], Híd 1968. 2. sz. 
[157.] 1. 
Jung Károly: A madár metamor-
fózisa. [Tolnai Ottó]: Sirálymellcsont, 
Fórum, Újvidék, 1967. Űj Symposion 
1968. 34. sz. 6. 1. 
Podolszki József: A szellem geril-
lái. Képes Ifjúság 1968. dec. 18. XXIV. 
évf. 1119. sz. 18—19. 1. [Domonkos 
István—Tolnai Ottó: Valóban, mi lesz 
velünk? c. verses kötetről.] 
Podolszki József: Egy megújhodó 
mozgalom előhírnöke. Magyar Szó 1968. 
okt. 6. XXV. évf. 276. sz. 17. 1. [Tol-
nai Ottó Szeplőtlen kis gépek, csöpp 
fejedelmi jelvények, Híd melléklet 1968.] 
Szalma József: Tolnairól meg né-
hány más kérdésről. Képes Ifjúság 1968. 
ápr. 27. XXIV. évf. 1099—1100. sz. 
19—20. 1. 
Szeli István: A Híd-díjas költőről. 
Magyar Szó 1968. márc. 17. XXV. évf. 
75. sz. 18. 1. [Tolnai Ottóról.] 
Tolnai Ottó: Költői világom. Ma-
gyar Szó 1968. márc. 17. XXV. évf. 75. 
sz. 19. 1. [Vallomás.] 
Tolnai Ottó: A gombostű hegyén. 
Vallomás a költészetről. Magyar Szó 
1968. febr. 18. XXV. évf. 47. sz. 17. 1. 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Rendőrség és irodalom. Híd 1968. 3. 
sz. 382—383. 1. [Részlet Tolnai Ottó 
interjújából, amit a Képes Ifjúságnak 
adott.] 
Tornán László: Legenda a váloga-
tásról. Űj Symposion 1968. 36. sz. 22. 1. 
[Tolnai Ottó: Sirálymellcsont c. köteté-
ről és a róla szóló recenziókról.] 
Végei László: Az Édentől balra. 
Űj Symposion 1968. 36. sz. 8—9. 1. 
[Utószó Domonkos István—Tolnai Ottó: 
Valóban mi lesz velünk? c. közös vers-
kötethez.] 
Végei László: Tolnai Ottó költé-
szete. Híd 1968. 4. sz. 448—458. 1. 
Vlaovics József: „Modernnek kell 
lenni mindenestül". Beszélgetés Tolnai 
Ottó Híd-díjas költővel. Dolgozók 1968. 
febr. 16. XXI. évf. 7. sz. 9. 1. 
TOMPA MIHÁLY 
Madarász László: Emlékezés Tom-
pa Mihályra. Magyar Szó 1968. júl. 28. 
XXV. évf. 206. sz. 13. 1. 
TÖRÖK REZSŐ 
[Dévavári Zoltán] (d): Mesterien 
megírt bohózat. 7 Nap 1968. márc. 8. 
XXIII. évf. 11. sz. 10. 1. [Török Rezső 
A gyereket a gólya hozza.] 
Szűcs Imre: A gyereket a gólya 
hozza. A Szabadkai Népszínház ven-
dégszereplése Újvidéken. Magyar Szó 
1968. márc. 20. XXV. évf. 78. sz. 8. 1. 
[Török Rezső bohózatáról.] 
UNGVÁRI TAMÁS 
Szeli István: A modern tragikum-
tól a Poétikáig. Jegyzet Ungvári Ta-
más Poétikájáról. Híd 1968. 2. sz. 254— 
256. 1. 
ÚRBAN JÁNOS 
Laták István: Az adai munkás-
mozgalom krónikája. Magyar Szó 1968. 
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ápr. 7. XXV. évf. 96. sz. 20. 1. [Urbán 
János Tűzsziget c. helységmonográfiájá-
ról.] 
UTASI CSABA 
Komáromi József Sándor:: A Ma-
gasságosnak az irodalom világcsúcsára. 
Képes Ifjúság 1968. márc. 2. XXIV. 
évf. 1091. sz. 16—17. 1. [Megjegyzések 
Utasi Csaba Mélyponton c. könyvrecen-
ziójáról.] 
Komáromi József Sándor: Meghitt 
levél a magas lóról harsogónak. Képes 
Ifjúság 1968. márc. 16. XXIV. évf. 
1093. sz. 18—19. 1. [Felelet Utasi Csaba 
A rosszfajta becsvágy áldozata c. vá-
laszcikkére.] 
VARGA ZOLTÁN 
Burány Nándor: Olvasó a várószo-
bában. Magyar Szó 1968. júl. 9. XXV. 
évf. 157. sz. 18. 1. [Varga Zoltán Vá-
rószoba c. kötetéről.] 
Gerold László: Az út végén. Üj 
Symposion 1968. 41. sz. 25. 1. [Varga 
Zoltán Várószoba c. kötetéről.] 
Podolszki József: Az ars poetica 
és a következetesség határai felé. Képes 
Ifjúság 1968. nov. 27. XXIV. évf. 1116. 
sz. 21—22. 1. [Varga Zoltán Várószoba 
c. kötetéről.] 
Vajda Gábor: A parabola határai. 
Képes Ifjúság 1968. nov. 27. XXIV. 
évf. 1116. sz. 20—21. 1. [Varga Zoltán 
Várószoba c. kötetéről.] 
Varga Zoltán: Várószoba. Legújabb 
könyvem, Magyar Szó 1968. okt. 2. 
XXV. évf. 272. sz. 7. 1. 
VARGHA KÁLMÁN 
Dési Ábel: Móricz Zsigmond arc-
képe. Magyar Szó 1968. márc. 17. XXV. 
évf. 75. sz. 19. 1. [Vargha Kálmán Mó-
ricz Zsigmond c. könyvéről.] 
VAS ISTVÁN 
Bori Imre: Könyvről könyvre. Vas 
István két könyve. Híd 1968. 1. sz. 
31—36. 1. [Nehéz szerelem és Félbesza-
kadt nyomozás c. könyveiről.] 
VÉGEL LÁSZLÓ 
Bányai János: Költészetünk érték-
világa. Magyar Szó 1968. dec. 29. 
XXV. évf. 358. sz. 19. 1. [Végei László 
Eszmélet c. versantológiájáról.] 
Gerold László: Aszfaltlakók és áru-
lók. Magyar Szó 1968. febr. 11. XXV. 
évf. 40. sz. 18. 1. [Végei László Egy 
makró emlékiratai c. regényéről.] 
Hornyik Miklós: Az írásban dina-
mit legyen. Interjú Végei Lászlóval. Ké-
pes Ifjúság 1968. ápr. 27. XXIV. évf. 
1099—1100. sz. 28—29. 1. 
Podolszki József: Tehetetlenség és 
rettegés. Híd 1968. 4. sz. 459—464. 1. 
[Végei László Egy makró emlékiratai c. 
regényéről.] 
Tornán László: Tények és nézetek. 
Maquereau. Híd 1968. 2. sz. 263. 1. 
[Végei László Egy makró emlékiratai 
c. regényéről.] 
Tóth Emil: Egy izgalmas regény. 
Végei László: Egy makró emlékiratai, 
Fórum, Novi Sad, 1967. Üj Symposion 
1968. 34. sz. 7. 1. 
Utasi Csaba: Hínárban. Rendhagyó 
vallomás egy kisregényről. Üj Sympo-
sion 1968. 34. sz. 3—5. 1. [Végei László 
Egy makró emlékiratai c. regényéről.] 
Vajda Gábor: Bizonyosság a bi-
zonytalanságban. Képes Ifjúság 1968. 
ápr. 27. XXIV. évf. 1099—1100. sz. 
30. 1. [Végei László Egy makró emlék-
iratai c. regényről.] 
WEÖRES SÁNDOR 
Bori Imre: Könyvről könyvre. 
Weöres Sándor drámái. Híd 1968. 1. sz. 
36—40. 1. [Weöres Sándör Hold és 
Sárkány c. kötetéről.] 
Dési Ábel: A vers varázslója. 
7 Nap 1968. jún. 14. XXIII . évf. 25. 
sz. jl2. 1. ^[Weöres Sándor Merülő Sza-
turnusz c. kötetéről.] 
Hornyik Miklós: A költői szándék 
nem mindig teljesül. Beszélgetés Weöres 
Sándorral és Károlyi Amyval. Magyar 
Szó 1968. aug. 11. XXV. évf. 220. sz. 
17—18. 1. 
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Kovács János: Költészet és játékos-
ság. Beszélgetés Weöres Sándorral. Dol-
gozók 1968. aug. 9. XXV. évf. 32. sz. 
8. 1. 
ZILAHY LAJOS 
Bori Imre: A Dukayak. Magyar 
Szó 1968. szept. 1. XXV. évf. 241. sz. 
19. 1. [Zilahy Lajos A Dukay család 
I—III. c. regényéről.] 
ZIMRE PÉTER 
Gerold László: Csalódás és felfe-
dezés. Magyar Szó 1968. aug. 11. XXV. 
évf. 220. sz. 19. 1. [Zimre Péter Nap-
ágyú c. kötetéről.] 



